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LA UNION D £ L O S L I B E R A L E S 
N o l a h a c e y p u e d e h a c e r l a 
COIIM ' viMKirú'i oiir.'claiKio. nncslrow kcioiv.*, la u.n.ión Mbcrud os bada 
jlj,, ffíás fk-iu.O' y vcrd.'uh i-a. 
:-.No p.'i.̂ a día ^iiii qnio «ni'coaid^; db Roraanonieia no doolaa-e algo que mó-
jate a Alba, y qn;' éstó no.tino alguna zancadilla en contra del condo de 
Hollianoii.í'. 
• r maa'qaiés do1 AJhutem'ais y don Molqjuiiadosl Advanez-hacen el papol 
ó!danui-s di-, los 'poni5ainij«'ivtos de a m b o s e^tujpGindos gladiadores.' > 
'.Jw ]o vLsi(>- 111 trian u fo -^ rá . del que fonqaiif-'te-a lo® rdcia p ro l i lomibros iz-i 
^iHiiistaá en.esitadO' de.mterecer-y ol flirteo ha comeinzado de un modo fu-1 
AU>a d.edai-a que ol f iofurr . Alvarez es un piajatjco do altura, ciento cin-
fMjnla veiaeis ijluiatre y capacitaidb, lievc' o n o con-bata hln.oca, para nalvar 
a! Dais, llomauoii.es, por otro bulo, reuonocis ou el marqués dio Mhiuoomas 
ijp¿BSa-> dotes dio gob>-ruante y de honiibrio lirívolo. 
Y nri-'^itraf. h y dos. políticos .-iitiadasi •callan y laboran, en Ja scanibra. 
Xnda tie-ue de extraño que, pasado no iniuidho liiioffiOipo, seani les señores 
Alte y conidio die; R O U U M I M^OS los que estén ©u estado de merecer, 
^ fc todo rosuilita que la unión liberal poraoguida por el buono dé don 
J|nt«i baba. (Mi un lastimoso' eetadó. 
«Horaibio die Maic'irid», d i i i ^ ido pcf el ex nuiniistro romanonistaJ, señor 
Argaite, es ol encargado do dorn-ubr.'rnos las ainnouías libera.!'©». 
Y curjdado—diioo, rofir.iléndrro al c o n d a de Rom.;wioues—qaie nooeei-
^•belicinidja y elevación do espíritu para soibrollavar las maniobras y 
ejnpañas roailizaidas, «uibroptiioiamionto. j ;cr ol señor Alba para oliminarle 
Jela coalición, y. ni e r a posibl-. o.isbu l " . " 
Bien, jnion o-ua.ndo o.sío ocurro, es dociir, ouapdo los liberales se liaJIam 
.nimios tordiiii.liinie.nto.), on aquella céletóe un,ión s o lb ida y pactada on San 
Satóatiái'. de la, que no-sotn m nos ])e,.lll,jlí1i]mcls reír con g r a v e oscándalb de 
^ r i ó d i c o d;e Sü.ota.n;!.. r, yu- ( . ' ^ u : cnauid», ^-enarados, no represen-
tan mida, los diM'.iiitcs iof o. ni i ñ urn , pjn.iúu. n i pro.gra.ma, 93 pamiiiten 
dlnjd de iniiiontr.r nían.iobra.s en couln, ([,al Cobilerivo, protemdSoudo subir 
ül P#::r y niangonen.r la cesa, públj. 
¡Y luego no quioron que la. gordo s- n';,. un poquito y se indigno más-
;Es ponido que, an te ol tufijlo d üciosO do los cargos, se baga como 
ü ..csta.uios unidos." 
Pero no será cierto. I.a< ambiciónos personales no lo .pormiliián. y 
SiSC logra sorá debido a osas misiúaS amJdcioncs |>ara su satisfacción 
iiprgíienza de i;s¡i;;ñ;i. 
UMA FOTOGRAFIA I N T E R E S A N T E 
L O 
L -
LA HACIENDA MUNICIPAL 
H a b l a n d o c o n e l p r e s i d e n t e 
i n t e r i n o d e l a C o m i s i ó n . 
Ya, saben nuestros Joctoros, porque de ello lies informamos en una de 
Jas coluaii/¡uis vorína-s, que ayer celebn') Riasdón la Conpoi'ación municipal. 
Un conoi jal mauj'ista nos concedió, después do teiminado el oónolave, 
un ouiaalto dio hora de conversación, fuera do la casoma, y vamos a pre-
tender refiliO'jar aqiní el nervio de las ¿oetas quie lo oa'mos.- con relación a al-
go pro.jyuiosto por él o-n o\ hemaiciHo y qne, seginn nos dicen, lia. pasado ya 
al eatuiddo die la seibciiión conreiSipandiVnte'. 
El conoeijal a que aludimos m nueptro qiteriido amjígo don Ramón Diez 
de Velaoco. 
Chiarlando con él anocOio nos d». cía: 
—Mire usted, no cabo duda que Jos siarviibifoei •munitaípalies exigen m 
conucujiî o. -día un jiers-onail que. los roa.lfo.o; iporo ésito es tan numeroso y con-
sume parte tan grande de los tognreaofif dril Munuioiip-io, que alarma "consi-
derar lofi eqnniliiil)ricig que la Comisión de HílKíie.nida ba de baner para pi-o-
•curar dainrtiiidaides cou hus que »Uibvieiníjr a otra® .aitencionea que nos son 
inieiluidáibliesi y que en miucbaisi ocastoneg lila dio dlojar dosatenidi^las por faita 
de numerario. 
En este eistado de cosas—añadió i-jeñor Velasico—pui^den fio.guii-se 
dos oiiteniicis pama ¡formuilar un ppesuPW'é^to: .siimuil,a;r inigro'Sos o cercoimir 
gastci5. Mas aquiedlo os funesto en la práctioa., pues no haoe m á s que au-
micntar o l défiicn't y esto es irreailizable, poi'que so trata de atenciones que 
no pueidem c.il.viidarse y pe'itoneüen a derechos ya adquiiridci?. 
El caimíürto que djeJbie aeguirsis—ccntáaiiúa el conicej.al maui-rta,—e.s do 
penoso y largo recciiTido; pero por él podeimios llegai" m jj.nnto denude ballc-
niois un l:>re«ui|:-aKi«.to en armonía Con ÑOS niíndio® econóni,iioos del A.\ uufa-
niiionto, y una siituactón de Ja. Ilac.iie",(bL del pueblo dentro de la realidad. 
- Paira ello hay qué snpriiiuir todo aquello que, aunque convaniento, no 
es impresr-indible nj; obligatorio y hay quo amortizar pensonal, procodi-
nHionto és^ie el más equitativo, toda, voz que no merma derecho®—realizado 
logal/monte—niii cansía, ostoirs-iiSu alguna). 
—Yo, rótiríléíi^é^iá ahora- a la Gu-'-eoia mii.iiiicipal. voy i ver oL obtiene 
el Muniu ip:-) algni.na, cc-onuniía. !,u d-jsm.ñnaiir ol láenvicád que v.ieaie- prest;in-
dosa ou la . actuailiid.ad. . . . 
Ea d•-.;•,•,;•. a soilu Var que áá anio' p icas de giuudiiias, con' lo 
qu?:, outu SIUIJ.! "';. n(¡o que fB pi uliije •an vacantes en los do primera-y se. 
as"c-nidi:¡ona a los do-a^snijida. vara no iparjucTjciai L ; , o l Avai.n.taiii.ielbtM « ' b -
• -• •'- • - • 
m i-iia que r r I i id 
V de moni,'¡do. IU-' .H pia-
/Ofreremos a nuestros JoctorcB la sjonionto in.t.e-resanto fotografía de 
^^niipu de Jcrsi jefe® y otioialios priiSionoros úvi caudillo moro, primera de 
Pitadas- que s' publica en j-.s j -ródio.os empañólos. 
Ha llegado a nuestro jtode-r grocia.s a la amabiilidiad de una disitingu'i-
wíqjiy/lia .sanitaiideri.ua. a quien uno de sus familiaira?, prisionero tam-
H H la ha enviado reciéntemonte. 
*onio es natural, dados los escasos medios de que en im cautiverio diis-
zaí? iMiiuuidiaidia's, y amartizar doirpués Ion nii'we pnLirtorais v.a.c.a.nto3 que ocu-
rran. . • .-
— ¿ S ' exiraña u.'.lcd de todo lo quo di'go? Pues mire usted. Parecerá, a 
p-rimoia vü-ta.. cxic va a roc-irga-rf? el MO'rvi'c-io en ol rosto d!e la Cmpora-
óiSn; [joro •••lio Sé o vil-a. supriniiM-in-d •>• ol 'turno que entra a Irr; nu-evó de la 
uocV. Ene :in'ioOid.-mi!du el velar por quo se oumfplain las Or.de na.iiEa.s y de-
iinnciou las infraooioños a lo® i-orono® particnJl'a.re®, quo pueden coi't'íiide-
rarse como- funicionarios públiiicos, toda, vez que su ncimbramiionto lo tienen 
de la AJcaMía,, y desiigniando un retén de muniilaipiales quie pomciote on el 
Cuempo de Guiardia y pueda aeudir allí do.nde sea neonsaniía su pr&se.ncia. 
Y como quiera que les soivicios de vigiila.neii'a están enconiend-'iido» a 
Ibis agente® diol Gobiionio oiviil, y éste», como sionuprie, hain de atender ciiiiu-
pl!-!-ainlento -all de--, nin-ño de su misión, la sogur.idiad del vecindaiio eistá 
uarantildia, y el Ayuntaimieuto so encuentra con el aliorro de unos miles de 
du.ros. qn • puodíe emplear on otros menesteres de los que también precisa, 
la oiiudiad. 
Pues on est ' sentido—toi'mriinó diciéndonos el señen* VelaiSco—b • preséñ-
tado una, propos-vión, quo esporo s?a. v.üsta- con siniipatía - y estudiada por 
el Goncieijo con ol cariño y con Ql interés quo ella debe, a mii juicio, me-
E N LA FABRICA "LA AUSTRIACA" 
señor oftileía^ que ha obli.-'.nido la, ilbto, M pruo.ba. roui.iti'da a. San-
S.defiiio/ueinte y, ol-a.ro ostá. olio doloonnina. quo el grabad o •hecho- on 
tallers® y que. of re comea a los iJectortisno esté todo lo limpio que 
*fi>so para su. más cftara y peaifocta imipa'esión. 
teaniiondo eelto en cuenta, no hemos quer.iido rliomorar la publicaoi.'m 
w.iosa fotografía, la que, sobro su intercis como documento histó-
por prinnera vez se'haar pa'iblico en b i Prensa, ofrece la particuíla-
•.conitonor la figura dol valiente capilán de luig-euiiero® señor Aguí-
do ZáratO', tan concedido y estimado eo Santa.ndor. 
icaiinianto agradeceimos l a defonenoia tenida con EL PUEPLO CAX 
íaciliitánidole tan curiosa fot.>gra.fía.. gra.clas a cuya, considoraaión 
sor el prmuor periódico y nuestros lectores los pn"micros en publi-
noocir .injfonn.iaión grá.fica, íau i,ui|portainte. , 
sábado nopresonta, como decimos, un grupo de jefes y oficiales 
% eslperanido en el coi redor exterior efe la pasa donde les tiene 
O® Abdl el Krini , la hora, do que so los llmife paaia comer, 
lo c i ta Jeüiuda au A P I U C L - U I ao ol día 3 dol corri!enle meS. 
D o s t r a b a j a d o r e s h e r i d o s . 
PK'-XÍ.-I n amenté a las uu ove do la niañpn.a. de ftyei o-cuvrió un son si ble 
aecidooP- (]!' ] trabajo en uno de los dopar;••men.los o,e la fábrica de oerve-
üpra «iL-a Ausií-i iaca,-., eslail locida en el baroio de Cajo, y do cuyo aoci-d uto 
resultaron víOuiir.as' dos honrados obn-ro^. 
De lo ocuirriido hieimo® logrado ndqtrMir ali-um s detall Os. 
Piobando ol inocaniiümo de un as-, ".'-er m<-utac!i.rga- se encontrab.in, 
al pairew; los obreros Canuto Diez Ruiz. do 39 años -d- edad, ca.-ado. con 
d̂  r.nieM.io- en ol aikniero (57 do C-alz-adas Altas, e ludalocio Atondo, también 
caiso.do, joina'T -.!'a tiie efi-o-io, de M año • de edad, y domiiciliado on el barrio 
al qu,: oiit:.i.'io! inoatt liacemo-H mo.uc.ión. 
Cufirudio niá>S enM.iintenódois Sé ballabau los trabajadord- -n sus faenas 
se .s abe ol cabv? do i es.istoucia <le 1 monlacorga '. cayenido ésto a una bode-
ga , deíido i ' Jgub . " altura, con los operario® Rn.iz y Alonso en su into-
niior. -, . " . • , 
El c-''repito que dio produjo crigrogó en • e.>. Ongar d-.d accidente, a va-
rios emlp/teados de La fábrica, quienes, con. toda solicitud, auxiil.ia.ron a 
le,® qiu-o £15 ence.nitrab.o.n en el oi-cen?o;r y que baibiau resulltaido bloiflido®. 
Sin pérdida die tiempo se d.i i mso que . fueran trasladaidos a la Casa de 
Socorro, l o que i;i3 llevó a cabo, en un aufccanóvil. 
En ol •benéfico Estahlloc-i'iiniiMilo- niüiuioipai'.', y pur lo® médiicos señores 
Lizajaa.ld.o. Martínez don Elias) y practicanite Señor Iglegias. fueron cura-
das do prianieu-a iiátención: el Canuto Diez, de fractura del ULaJeolo del pie 
dereclblo y ccntuisiiionie® ou l a esp.aildla., y eil I.nidaileeio Alonso- die Hiña jierida 
con fraotuira de los luUOsios dieil t ami del pee izqiuioi'do y oontuelonies en Ja 
eSpañida. , * • 
Una vez coinvoniiiouteim Mito a'rs'ñb.is. fueo cin trasiIa.dadOg los herido», que 
lo están dio pronócltiico reservado, al hespitail dio San Ratfael, uno en auto-
móviíl y el otro en una caniilla. . 
J M auxtenito, qiie dejamos reseñado, se diió cueiita. a Jas "antorkl-ados 
ro&piectivdSi 
FERNANDO LOPEZ ORTEGA 
M u e r e r e p e n t i n a m e n t e 
e n S e v i l l a . 
• SEVJDLA, 2:?.—Cua-ndo se hallaba' 
tomando traiuquiilanK'niP- café en SU 
casia die esit.a cin.da.d el ba.od:TÍIIP io 
Femando (lónucz Ortega, hoioia.no de) 
Rafael el Gallo-, se sintió rapcintúttaw 
mieniUe indalspuosto. 
Antes de q¡áf> píudfeise ser soem-ridio^ 
falleció. . 
Por la casa moráiotlfla desfiiln. Stwi-
11a entera, pnes el faJleeidO- era muy 
popuilair y muy querido en toda la ca-
pital. 
SESIONES MUNICIPALES 
C r e s c i ó n d e u n a e s c u e -
l a e n l a A l b e r i c i a . 
Ayer celebró scisión ordinaria nuos-
t ro Muniiicipio.. 
Ocupó la pojIronía mundicdpatl el se-
ñor Pereid.a, a las cuatro- de la, tarde, 
tleolanando a.biena la se$iión. 
Dcil, ord,eu di.-il día quiedia.i'cn aproba-
dos los siiguiontos aisuaitcs: 
Las aertás" de las; sssiionas últ imas. 
El crear una ©scuieila mixta en e l 
barrio, dléi |ái Alborioia. 
Modifieiar laé Ordenaneas) paira ol 
cobro do la plus-valía. 
Conceder sepulturais a don CP in- l i -
te Herreiro, dcnlia Emiiliia Díaz y soño-
nes hi&i-ediejtos dio don Federico de la 
Liona. 
Auitoiiizair a don Franc.i¿-ico l-Inosioi 
para .que e t e t ú o leforaias en el clliu,-
let vViilla Anituca», del paseo de Me-
nénd^z i úfi v.-Pe^yo^ 
•Api'ObTiir el ín¡ip09lfce de las \ U"0,a i 
sn! :isia. ' d - ItJW 
^ O r e a d o : [ • ba 
dio la. isomana. 
ApKObaT el a 
ca jones y p u -
Eapoi'aiirza., 
Sacar a conlcni'so vairilais plazas do 
booinbérci?. 
Anunciar la. vaciante de unozo dio 
cuadra, del Parque die barriemderos. 
Ap-mbar las bases para la subasta 
do l a recogida y arrastro de bou-
ras, y 
Nambrar encangado1 die los mojes 
público» a don Eduardo Alvarcz. 
Estos dos úlitimios asuntos p. ntené-
aon a Policía y ITaciieuida, y que so 
encontraban sobre la m-er-sa, y los res-
tantes a las Comisiones do Hacienda, 
Obras y Pofliicía, que í iguraban en el 
dospaHro. órdlinár i ó. 
L a a b o g a c í a y l a p o -
De aquí fn adelsníe va no existirán en 
l>ulg»ria abogados-diputadop. La propia 
Cámara, la Sobren jo, ha establecido la 
incompatibilidad entre el cargo de re-
presentante de Ja nación y cJ ejercicio do 
la abegacíe. 
Aprobada la ley, los diputados-aboga-
dos (dice al <Corriere Mercantil6> su co-
rresponsal en Sofía) han tenido que deci-
dirse: la Diputación o ei bufete. La ma-
yor parte ha preferido permanecer on la 
Sobranje, dándose de baja en el Colegio 
de aboga dop. 
Entre loa que se han decidido por aban-
donar la Cámara se halla Ghenadieff, quo 
después de haber salido do la prisión, 
donde durante algún tiempo fué compa-
ñero de celda do Stambulisky, ol actual 
presidente del Consejo y su tenaz adver-
sario político, so retira a la vida privada 
para dedicarse a su profesión. 
La campaña contra los abogados pú-
blicos, sosuida en nombre d© la morali-
dad pública, ganó, apenas iniciada, el 
favor popular. 
Entre los más resueltos sostenedoros 
de la incompatibilidad figuraban los 
abogados jóvenes que se encontraban 
cerrado el camino por los personajes po-
líticos, los cuales acaparaban los gran-
des pleitos y las consultorías de los Ban-
eos, de Isa Sociedades y de los comer-
ciantes ricos. 
Ya está el campo abierto, y muy pron-
to podrán quizá notarse los efectos de la 
nueva ley, pues no ha de tardar en verse 
el proceso contra los ministros dol Rey 
Femando. 
W V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V W V ^ 
Damas de la Cruz Roja de 
Santander. 
El día. 25 del corriente da rán pr im 
cipio los cursos do damas enfermo-
ras. 
Para inscribirse diríjanse al domi-
cilio de la tesorera, señora viuda dd 
SantiuMe, Wad:Rás, l.—Lé secreta* 
vüi. 
K : 1 
r d e a n g r a n d e s 
D Í A S Q U E F U E R O 
R e c o n s t i t u c i ó n d e l a s e s c e n a s d e l a s e d i ó , s e g ú n e l 
r e l a t o d e u n s u p e r v i v i e n t e . 
i Muchos detalles se han t>iil-i1icado 
relaciona.dos can ai asedió y c^ídb 
'á'e iwbáte Arnii t . Los c D t i t M d í s i i u o s 
Nidadas que se salvaron de la [JQST-
ción relataron algunos épiSOdios ¡lis-
iados; el doctor Pefa nus comuiíiGíS 
también aJgilhas iiripicsioncs direc-
tos; pero hay que reconcfter que ¡nin 
*3 desconocida 011 lodos sus trágicos 
y sublimes matices esa página asom-
brosa de nuestra historia que so lla-
ma Monte Arrui l . 
Hoy podcnios oomunicur a nncs-
<rc'S lectores que hemos logríí-do oh-
Unev LntereaanitísirriOS detáíléSi com-
ípjetamjente dinsconoridow hasta alió-
la , de lo qtie fueron los ález y si ido 
d ías de asedio que resistió cu o! iu-
•^emente pedazo de territorio marro-
quí la colutmiaa del general Xavano. 
Debemos los dales ¡il reJato détaillá-
•dísimo y emocionante de uno de los 
¡^pervivientes. En monserlto oportu-
no publicaremos su nouibro, y el lec-
ior conocerá las uní va isitudcs que 
atravesó para, verso, al 8n, cu sal-
vo y rescatado de su pi-isíótí. Nos 
iproiporieuios, pues, reconstituir Jo 
historia detalladla del aSedi-d; La des-
cripción minuciosa qne iulcutanios 
hacer no cabe deulro de los líiuite.& 
de un sólo articulo, porque eJ Lhte-
rés del relato y la magnitud del te 
ma nos obliga, a ser extensos. Así, 
pues, publica remo-.- varíes. Probura 
remo-, reproidueir, cerno un pinto? 
pudiera, hacerlo ante el boceto de un 
Xa'ofano, el cuadre de la defensa m 
Monte Arrui t desde ei día 23, que He 
garon a la posición los primeros sel 
dados fugitivos, hasta el trágico me 
mentó de la evacuación. 
EL SOLDABO-Cdt.W TI 
Y EL NIÍsO ALANDO 
NADO : : : : : : : : 
En Monte Arruil había üuaa gúar 
nk ión de ciheueilta o seséatía soldá 
dos. El día abándonádas ya 1o 
das ¡as posiciones d e primera linea,r 
empezaron o acudir a e l l a tropas en 
gí-an número. Ya el día autei-ior al-
gunos soldados que Uegai-on per 1; 
caiTcd^ra, pi-occdentes de AnniSal 
.ha.hlabau de la denota y del suici 
dio del general Silvestre. E( gene-
ral Navarro había paf*ida•por M"u-
te Arruii., A SÉ ^írigló Ú >' a 
Dar Drius, donde, conio es sahido, 
E L SEÑOR 
i . Joii i ío M m M M 
falleció en el día do ayer 
A LOS 82 ANOS D K El) A O 
Ilabiendo recibido loa Faníos Sacramentos 
y la Beiidlclón Apostólica. 
lí. T. P. 
Sü hermano político don José Fer-
nández, sobrinos, primos y de-
más familia, 
RÜEfíAN a sus amistades lo en-
comienden a Dios Nuestro Señor 
eú sus orficionea y asistan a los fu-
nerales que por ol eterno descanso 
de su alma se celebrarán hoy. a las 
diez do la mañana, en la parroquia 
de San Francisco, y a la conduc-
ción dol cadáver, que tendrá lugar 
a laa doco de esto día, desde la casa 
mortuoria, calle dol Cubo, número 
i 9., al sitio de costumbre; por cuyos 
favores quedarán agradecidos. 
Santander, 24 noviembre de 1921. 
La udsa do Jihna se celebrará 
hoy, á I«8 ocho on la parroquia un-
tes otada, 
Funeraria de C. San Maj-tín.—Ala 
tneda pinimera, 22.—Tetófomo 481. 
fecogíó la columna. Con los Soldar 
dos que llegahan a Monte Arru i l , se-
dientos, extenuados, se recibían las 
primera-^ hpticiás illcemplelas de la 
ea^ásti ele Anmial. perdido; ios cam 
lanyuitoK ardieinh!; d material. 
JIKIndeiiado: todos los jefes, muertos 
en la retirada •. 
Per la gran arcada que da acceso 
a ta piosición iban eptrando los sól-
dados fugitivos, heridos muclios de 
tilos', iim.parándose unos en otros. 
Llegahan tamhién algunos paisanos. 
La. posición acogíales a todos. Los 
iltimos rayos del Sol, en el ocaso, 
dnmliraron ql día ¿3 tristes escena:--. 
Un seld.-ido de artillería, alto C O I I K 
Un gigi^ntej llegó jadeando al pie di 
la posición y SUhió ext'ennado toda 
la empinadla cuesta. Luego se supi 
pie se Uemalia (iarcía GábíJtj y per-
encci.i a la primera hatería, de mon 
aña del mixto. Venía herido de tres 
balazos, uno de ellos en el pecho. En 
Licha moi tal con el sudor y con la 
fatiga, y en una. marcha de iniichoí 
.ilóaiel ros. hahíase di'sgarrado la 
ifuerrera y la camisa, llenas de san-
íre. Sohre los homhros ti'aía a cues-
tés un niño, jiña criatura de dos 
años—hijo de Vina pohrc mujer de 
jnual—, coivq.Vtaar nte desnudo, 
pie, vencido por el cansancio y el 
nledo, se había, dormido, y reclina-
ia, la, mejilla, sohrc. los cahellos, .hü-
nedos d;9 sudor; do-I soldado, i.h^a 
-on silenciosos uno y otro, cerrados 
'os-párpados de la criatura, san-
;rientos los ojos dol giganle. Fl pol-
o del camino hahía •pn(?,sto so!.r< 
iiihos una. espesa capa hlaiiqueci 
a. No se conocían. El herido, de 
-áugr.-.do y febril, in:is déhil que e' 
liño, jttás sediento de,' amiiaro qU" 
'.qjiella criatnrila d.'-mida, fe ÍÚ3É6 
ihandíinado y solo sobre la carrete-
a, y so; re el peso de sus hei idas 
aie convertían en piorno sus múscu-
•>s ágiles, quiso poner la dulGé< losa 
'e aqtndla carniícilla tierna e ino-
euli', y con ella. solo, sin ayuda, dt 
'.adíe, erm la vista puesta, en el ar-
o de Vloilíe Arruit, lh>gó a la | )0si-
íóh al caéi de la. tarde, y sin pró 
'.unciar palabra h-costó^e tpas el pa-
•apcle. 
Aqia lia hoche dnrmienvn junios. 
• i i i i i un pailre y un hijo, sobre la 
dupa tierra. Resistió desjSués el sol-
lado a sus heridas. De La cnalura 
Sido sabían los soldados que era un 
niño sediento, que hehía, mucha, mu-
•'•a .'• •.na... Pnraide los inlermina-
lles días del asedio, entre el estrilen 
do d .̂ las homhas y los a ws do los 
herido--, puso su nota, aiuai^a en 
VfOtíite A i i i i i t el llanto de aquel ni-
ño, (pie recorría, sin conciciaia ilel 
•i ligio, las resecas trincheras pi-
diendo a todos ¡agua! , ¡agua! Y 
cuéntase que lláSta los tO&S egoístas 
se de-prendían da su pequeña ra-
ción, y aípií y allá, en esstfi y en el 
otro paraprle, se veía al peqneñue-
lo entre les hra.ms de un soldado, 
que. enlrrnecido, le ent regaba el 
enorme tesoro de su cantimplora, ca-
si exlia.nsta. 
Después de la evacuación nada se 
ha. vuelto a sahrr de García Cahot. 
Nada se ha vuetto a saher tampoco 
del niño sediento. Sobre las trágicas 
laderas del montículo dícese (¡ue se 
hallaron di s cadáveres. o\ de un 
hemhre y un niño, estrechamente 
ahrazades. No hahía otro niño tan 
pi ijuefio en la pQvSÍcíón como el adop 
lado de dtíófí días del gigantesco ar-
lilleio. No lo dudéis: (¡arcía, Cahot 
liuy.> tamhién ni día. de la matanza 
con SU horronzadu pequuñuelü. Y' 
illí. frente a la carretera, a pocos 
pasos de la posición, cayeron ambos. 
a--e-inados de la manera, más cruel 
, repngnante. 
X he aipii el trágico final de una 
lequeña. historia, conmovedora, y 
iOncUliii de des niños, un ángel y un 
••oldade. envés cadáveres fueron des-
übiertos (h :- m SÍ S dr: ..oes unidos 
m estrechó ahrazo, sin (pie la muer-
te, horrible y descarnada, hubiera 
podido borrar el gesto del último he-
so que puso el artillero (iarcía. Ca-
hot Mihre la, frente hlanca de aquel 
liño •desconocido... 
EL ACl'A DF, LA JO-
FAINA : : : : : : 
¡La sed! La sed fué el lormento 
injnitorrtianpido de •"todos los días, de 
odas l a s horas , de 1- dos los mil lU-
0 S . 
Les soldajdo's que invadían la posi-
•A&j) e! día 23 ll-.ga,han todos deman-
íando a g a a . \'eidan sedientos de 
Anua!, de Dar Di'ius. del Dale!. En 
'oda.s pfli'pfes la misma, ansiosa de-
manda: ¡Agua! . ¡Agua! La tierra 
parecía m á s reseca, más estéril que 
nunca. F.n el caioin-). cada pequeño 
iüanan'.ial. cada, turbio arroyuelo. 
se acusa bey IJtoífávíá pLr lh presen-
cia de monioiics de cadáveres. Co-
mo ítm alegies \- verdes jaras seña-
lan en nuestros, montes y nuestros 
valles la, cristalina corriente, en los 
eaniipos de horror de Marruecos son 
los cuerpos yaceidcs y los, trágicos 
esqueletc-s la extraña vegelación que 
rodea los oseados ])ozos y los peíjue-
"IOS imuiantiales. ¡ lleher, y después 
aorir! fué el grito de--.--porado de 
autos rngil!\es. Como en una rego-
• i jada cacería de ánades, los fusiles 
ñores r-peí a h a n en sus pnestns. Los 
edientes atMidían a l agua... El ru-
nor del a,iie\vo al correr. fué el dnl-
e canto que oyeren al nun-ir tantos 
iesíl ¡ chano . - . 
En Me'íde Arruit no se pudo hacer 
va la aguada el día 23. A|.ienas dc-
••crtaron los pedieras indígnia.- de la 
n í a quedó ha.lido el lugar donde 
•urgían Pos t n s manantiales. Los 
oldadi < inip'c iiihanse en vano unos 
i otros. De prorulo alguien descu-
brió agua. ¡Dahía agua! Era alia, 
ni uno de los cdilicio-s, donde el día 
anterior hahíaso lavado, en una jo-
faina, uno de los oficiales. Acudie-
•oñ cientos de s(.lda.dos a beber el 
ropngnanto líquido. Se produjo un 
tómulto. Tuvo «pío intervenir el jefe 
de la posicii'm v poner orden. Final-
aieate se foniK'i una cola de solda-
dos y se repartió el agua mezclada 
con jahón. a pequeñísimas porcio-
nos, entra L O S que esperaban. 
pB£ ASALTO! 
V] día :'í la, sed se hizo hoiiorosa. 
y a ella hien pronto se añadió el tor-
CIRUGIA GENERAL 
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CIRUJANO' DENTISTA 
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mentó del hambre. El general Nava-
rro resistía .eñ Dar Drius. y no se 
sala'a de él sino que comhaiía. por-
que constantemente atronaban el ai-
re los lejanos dispares de nuestras 
piezas de artillería. 
EJ poihlado, que nuestros lectores 
han podido ver en los periódicos 
iln-tra.dos, con sus casitas de un pi-
so de estilo árahe. en una de íáí 
cuales se lee "Parea, y Compañía», 
estaba cu poder de IOS moros, qiu 
hahían tomado p'.s .-ion hondamen-
te de las casas. En el poblado bahía 
SGonercios de. coniie •tibh:.-. ganado, 
írrita... Eran aquellas blancas casi-
a- una tentaéión. En Níónte Arruit, 
OS e aioeicnlos o mil soldados que,se 
lahían reunido, tenían sed y hain-
.re: a-í es que se ordené, fuera he-
día la aguada. Desplegaron las fner-
',as. como de ordinario, y se Ocupa-
ron las posiciones necesarias j i a i a 
liroteger los manaiiiiale.-. Ilnho mu-
cfias hajas en aquí 1 comliale. Ful g! 
lárapeto pi'rdi.non la vida en aque-
íla oeasiiin los tenientes Lacave y 
Mendoza, amhe-s de infantería.. Se lo 
gro ohtener una gran provisión di 
agua. Los soldados estuvieron mu-
cho tiempo subiendo y hajando h 
cuestecilla de Monte Arinit para He 
nar sus cantimploras y todos ios ra 
charros que hahía. en la posfc^SÚ. 
De.-de d pohlado. hvs i iieiniges se 
guían haciendo un fuego tenax. Fn-
toncos dos sargentos, Fmiliano Sán-
chez, del mixto de Artillería, y otre 
del regimiento de Africa,, al frenk 
de cincuenta ó se-enta sohlados vo 
luntai-ios, se lanzaron sohre el \)0 
blado. 
Fué obra de un instante. ¡Mirad! 
¿Vamos? ¡Vamos! Un momento des-
pUéS se producían en el pohlado te-
rrihles escenas. Llegaron ios sesen-
ta h<uubnes, rabiosos y sedientos, y 
no Ies detuvo el fuego de los que SÍ 
parapetaron dentro de las casas. 
Fué una, sorpresa. Entraron nues-
tres seldados por las ventanas, con 
•I i uchillo del mauser calado sobre 
el cañón del fusil... Entonces habif 
aón energías, y la desesperación er; 
ya, muy grande. En una, casa fueroi 
•ercades síetíé moros. Por las puer 
tas y fas ventanas se disparó de ur 
lado y do otro. Nuestros seldados nc 
vacilaron. ¡.Vihnlro! F,n el sileneií 
de! peíjueño reíanlo se oyeron es 
paníosas carreras, re.-piraciones an-
^uslitsas. rudos golpes. disparo;s.. 
La sangre corrió por el pavimento; 
Les ene.'pos do los siete enemigoí 
quedaron ra tierra, obstruyendo hu 
puerta^ de las hahitaciones. Los sol-
dades. pálidos. nerviosos, excitadoí 
con la lucha, asaltaron las restan-
tes casas. Todo el pohlado quede' 
bien-pronto ahandonado y en podei 
de los nnestros. ¡Mirad, mirad! ¡In-
sensata alegría! ¡Ha.hía pan y vi-
no, y gallinas, y unos cerdos en los 
cerrajes, y montones de sandías y 
melones en los pequeños huerteci-
llos! 
EL ULTIMO DIA ALE-
CP» E E N M O N T E 
APHU1T : : : : : : 
¡Qué entrada, la. de los lieroicós 
aballantes en Monte Arrui t ! El bo-
l iu se. reeihió entre \ivas formida-
bles. A la vista de los manjares, cal-
ma la la sed con la aguada, de aquel 
'lía. volvieron a renacer la esperan-
za y el optlmifjuo. Nadie pensaha 
ya en la muerte. Se oía incesante el 
sumbido del paflón allá por Dar 
i)r¡us. ¡Pah! F.ra la columna, que 
^ •, n 1 iraha. Pronto se recibirían re-
lia rzds. De lo contrario, allí, a po-
eos kili'imeti us, estaba, Melilla,, que 
ora la salvación. 
¡A ver! ¡A rr-eontar el botín! Ha-
hía muriios ^ahiares; tres glandes 
SSÍCOS con molones y sandías, bote-
llas de cerveza, pan... ¡Mirad, mi-
rad! üitl artillero traía una camisa 
de nnijer muy elegante, con ciíttás 
de s"da. ¡Te la, |>ondrás .c-ia noche, 
paisa! ¡Paitaré contigo! Y se lanza-
ban sonoras carcajadas. 
¡Xiuhe fóJiij Despaiés de ¿ , 
ros, después de mil peligros 
dos. el ardiente sol abríisajQr' 
se pone, y la noche que Uága 
riente, acariciadora. Hería, d,. 
sa^. . 
El jefe de la,' posición tn,, „„;, 
una noticia. El Rey tetegrafi 
Indando al Ejército, conoeódb;,-. * 
toda, España de la situaciói,." J'j 
el Rey! No había más que " ¿ p j 
Se resistiría en Monte Arruit i 
morir, si preciso fuera. ¡Es|,;iñi 
nocía el desastre! Pronto iIt>gáFI?"J 
los refuerzos, y se volvería ;\ av.'| 
zar para amparar a Navarro 
resistía en Dar Drius, y tal vnr^J 
Rale!. Los pocos oficiales que 
en la posición—tan contados ^ 
que no se permitió a ningiuio 
al asalto del poblado por u,,,,,,. 
que quedara, la posición sin n,, I 
se comunicaron sus impresiones 
timístas. Ya la noche del 25 .se iK 
en Monte Arrui t del inmediato ñ \ 
harque de cuatro divísionei 
tro divisiones! ¡Más de ciiaidn;! 
mil hombres enviaba España m 
proteger a sus hijos! ¡ Viva, Kspafi,-
¡Viva el Rey! ¡Viva el Ej.ércilbl 
Hasta los heridos acallalían a 
dolores y sonreían a sus 
ros. Un soldado p-asó cerca Je , 
trincheras. Traía, un hernioso gal 
metido en una jaula dorada. El | 
mal maullaba desesperadanwntfl, 
esto provocó una, algazara, e.\lrao¿l 
diñarla. Diremos que el fcilino sirvijj 
de manjar a su raptor honií 
pues. El artillero de la camisa \m\ 
nina tuvo la humorada, de , 
tarse en la batería ataviarlo con li[ 
prenda. Hubo grandes risas y „,. 
mas de todo género. Alginen s: 
acordeón. ¿De dónde? Se ignorij 
Diremos que el hallazgo se ims ai 
ja .absoluita.mente lógico y nonnal] 
Siempre, en tales, circunstancias, 
Monte Arruit y en el cuartel, cu 
romería y en la hullangiara (leí 
popular, hay siempre a' mano 1 
acordeón o una guitarra, lliiliieul 
nacido de la tierra de Monte Arn«t| 
a no haberle traído escondido a| 
oblado fugitivo, que pretirió f 
e antes que su cuchillo, que sil | 
lio fusil, que sVi vida, misma." '1 
Y a la luz de la hiña, en lá ilOl 
o-i'-resa y tropical del 24 de jlí 
n Moni ' Arruit se vió a 1111 i'O 
le saldados agrupados cu tOdfti H 
dro qno acertaba a sju-ar del i "^ ' 
nento melodías dulcísimas. 
Sí. ló enjn; eran encanhulort&'J 
tieruísimos aires populares eli ¿IJ 
l'éncio de la nocho trágica, ful vííl 
ü \'it--nto llevara sus ecos a luí!1"81 
lejano-;, donde agonizara idgfi| 
dichado. vencido en la hiclw fl 
de aquel día. ¡Ah! Entoircé?, | 
le diría, en su abandono, aquella 
Sica, lejana, aquella apagada ^ \ 
día? Era muy dulce y muy W 
mente conmovedor aquel instruifl81, 
to, con sus largas notas ¡iilei*̂ .1-
hles, cadenciosas, puedo en 1^ £ 
nos dtostraj; delj imisinv?1̂ '111 r| 
Acudieron desde lejos, ati-aíd^ 
el encanto, los jiocos oficial® 
pernootahdn en Monto Arria'-
dió sonriente el capitán Pa»^11'^ | 
fe accidental de la josiciuiv. 
ña ponía, jirones de luz, cu 
violentas v angulares, en ^oSl.i. • inu' objetos y en todos los rostros • i¿ 
líos hombres jóvenes escuchal^ijjj 
nuVviles y silenciosos. De proii^; ^ 
de (dios cantil. Fué una canCW ^ 
ga,r¡ma toda candor, toda, eSé^g 
alma de juventud. ¡McJancol^ . 
ción! Sus sones quedaron W t̂y 
por (1 campo estéril e ing . ,f. 
la 
dos el 
Africa., que en estas nocheí ^ 
vuelve a las nuevas tropas il11̂  ^ 
pan en Monte Arruit. Todos I0- j 
la escucliaron han muerto. * 
el cae soldado-nuisico. y murió 
v murió el sonriente '"M1't;1 Vivía-
los0f din, y •murieron casi todos 
les. 
•EUtre los restos enconti,l"|||jJ^ 
Monte Arruit, tal vez algú^ 
e s 
24 NOVIEMBRE ÜÉ ia/f. 
l,abi'|S0 tropezado, ÍI.I azar, con eJ 
,(il.l |lM',ii fuerteniieiitc ¡ini-azado en-
|,,s brazos negruzcos y podridos 
le un cadáver desconocido. Habrále 
atentado aivartar con la contera de 
su bastón, y entonces tal voz, afloja,-
M los ln»>s rígido- que pu«ü .en el 
yacente la imierti^ lialii;;! ro-
cobrii'lo su, elasticidad el iuKtrujuen-
y habrá sonado breve, como un 
nequcño grito, la i.ocdr.-.ra. nota, la 
l úe quedó esti'angulada, enlre los 
Ifaitófí del último agónico esfuerzo 
deil soldado, que prcíinú jierdcrlo to-
do, basta la vida, a |u>rder su ado-
rado hiistruiuontn. 
•.TAN M. i í i r Á . 
(p3 «La Conci-iMüidcncia de ,Es-
paña.) 
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teniendo la mmesa ordinaria de pa- rrez. T; don Feliciano Gómez, 1; ÚQ-
quetes con destino a los soldados ña Carmen Peña, 1; doña Celedonia 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\a^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
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§ño casualHbwl nos pone, al- balda ¡dgniu's de fetos sé escapen para 
pOJi un moro amigo de, Mspaña, muy que lo cuenten... 
¿¡¿pático y muy conoce<lor de la psi- —En España se cree que el moro 
"¿oJogín rifeña. Pertenece a la barca pelea, por defender su territorio, 
de Ahd-cil-Kader y ba. combatido ccr- - .^ .o • es una equ.iv(| •a-ción. Los 
cft de nosotros en distintas ocasio- moros no queremos a la tierra como 
„,.«. Se llama Alí. Sinqdemenle, y los españoles. Scmrs nómadas y vi -
s,is padres murieron en los años que vimos en cualquier parte con lo que 
I,.,,, corrido desde el otro acontecí- "adié podría vivir. Los .moros pe-
tnicuto 'guerrero que tuvo como epi- )ean Por el Polín y por vengarse. 
w:.,lio culminante el barranco del Por defender su casa, nanea o casi 
j^ho. nunca.- No bay más que tijaisc que 
¿lia charla entre AJÍ y nosotros se "o bay un moro que muera detrás 
' ¿ésliza plácida, cerca, de unos buer- «le les paredones de su albergue, de-
tos pi'óximcs a. Yazanen, al alarde- tendiendo a la familia. Todos han 
cei. da uno de es-tos días de noviem- becbo ir a éstas al interior y se jun-
luv que nos recuerdan mucho los de laron para, ocasionar la catástrofe 
esa provincia. Alí se explica sin t i- de julio. En cuanto se van conven-
tiikcs. pero en un castellano espan- deudo de que aquel negocio se aca-
Ifesaniiente de fie i en te, tanto que, mu- bó y que no se repetirá más, se van 
chas veces, le hacemos repetir las arrepintiendo y deponen' las armas 
[¿labras para no quedarnos en ayu- o comhalcn sin entusiasmo... Es 
mis de lo que dice. mas. yo civo que si luchan todavía 
—¿Qué opinas de lodo esto, buen • * por miedo a las represalias de de-
iillligo Alí? Iiorminauiais cabíais marcadamente 
-̂Opino (pie no tardará mucho rebeldes, 
tieiupo en cofnclu.ir.se, con ventaja —Do modo que., 
pina España. Opino también que no —Que antes de nada, lodo se ha-
debíau dejarse empezadas las opera- brá pacificado. Esos bárbaros de boy 
dones, sino, terminadas y bien ter- se convertirán mañana, en mansos 
minadas, para tener una seguridad corderos por el terror que os tienen 
de que puedan repatriarse las tro- a los españoles -. 
pas. En realidad. los murus esos mo-
—¿Y crees que habrá para mucho ros, os odian porque desconocen las 
tiempo? Ncntajas do la civilización, méjór 
vr-íNo. FaJta. poco para acabar, por- aún, porque temen que la civiliza-
que se ve que'los moros rebeldes es- eión les baga trabajar. Hoy viven a 
táu agotados. Les faltan ya muin- gusto en la indolencia, dedieados a 
montañeses en Melilla. 
Llegada de un. soldado.—Vlu e] tren 
correo de ayer llegó pnu eii. ule de 
V'ajliépioia, donde .estuvo bospiiaJáza-
jdo,' soldado del re^imienio del 
Hey Juan Antonio Casado. Fué-reci-
bido en la, estación, por los indivi-
duéis que en la. misma, prestan este 
-•.'¡ vi, ¡o diariamente. 
.U iUIN.ALDp DEL MA-
RINERO : : : : : : : 
Donativos recibidos en la Coman-
dancia, de Marina : 
Don Antonio de la lucera, 25 pese-
tas; don Rafad. de la Difiera, 10; 
don Edmundo Sanjuán. 5] don Mi-
guel García, 3; don Mamnl 'wiñez, 
l; don Juan Grandal. l.">(): don ICuge-
nio Feniández, 1; don ROhustiano 
Dapena, 1; don José González del 
Río, 1; Corporadón de Dráéticos del 
Puerto. ICO; don Vicente Zaragoza-, 
0,r5b; don Lutgárdo Alfaro. 0j^3; don 
Alnitonio Mairtín.ez, O.oü1: don Rafael 
Ganzá!í:-z, 0,5^; don Marcelino Có-
mez,. 0,0(1; don Mateo Canencia, 0,50; 
don Fernando Dando, 0,50. 
Total, 151 pesetas. 
Se reciben donativos en especies y 
metálico en la Comandancia de Ma-
rina y Administraciones m- los pe-
riódicos. 
POR LA DATRIA 
El sargento don Ernesto Curto, 
corno testimonio de reconucimiento a 
la brnéhca labor del Ropero del As-
tillero, nos ruega la insercmn de la 
siguiente carta: 
"Nador, 30 de octubre de 129,1. 
Señora doña Enriqueta, de Ilamel. 
Astillero. 
Muy señora mía y de mi conside-
ración más distinguida : A usted, 
señora, tengo la honra de dirigirme. 
:omo presidenta dignísima que es de 
sa benéfica túiétilüción «El RójíerÓ 
dol Astillero", para manilestarla que 
por mediación de la Oficina de Infm--
mación hornos recibido todos ¿os b¡-
¡os y vecinos de ese noble puébío la 
Rueda, 1; doña Joaquina Arce Rue-
da. 1; doña Pilar Arce Rueda, 1; don 
Estanislao Odarte, 1; doña Je..-- lina 
de Busíamante, 1; doña Filomena 
Huiz. 6,10; doña Damiana Muñoz, 
VH); doña ' Mai ía Villar, 0,50; don 
Aí-n i í n Magaldi, 0,10; doña. Toma-
sa Hervás, 0,10; doña. Antonia. Ma-
Taldi. 0.11'; iii)ña Joaquina Magaídi. 
j/lO; don JoSé Gutiérrez. 0,50; don 
H'éJ.ix Féi'riá'ridezi 0,50; doña Teresa 
Cobo, 0,15; don Pablo Diego, 0,30; do 
mi. Felicidad Sainz, 0,50; doña l l i g i -
aia Lasso, OJO; doña Tomasa. Gó-
mez, 0,25; doüa Fernanda Soto, 
doña Enearnaeióu Sainz, 0,10; dmla 
Teresa. Escalante. 0,30; doña Car: 
inen Pedraja, 0^0) doña: Gnadatupt 
Arias. 0,40; • doña Julia Gutiérrez. 
0.50; don Domingo Mazón, 0,50; don 
Antonio Blanco, 0.50; doña Asunción 
GaJlestey, 0,25; don José Cándara. 
I N F O R M A C i Q N T E L E G R A F I C A 
0,25; doña Aligelila Rerdía, 0,50: do-
ñ a Balhina Gómez, 0.30; don Ricar-
do Martínez, 0,50; doña Genara Mu-
ñoz, 0,10; doña Rosario Díaz, 0,00; 
don Claudio Manteca, 0,50. 
lo ia i , 20,56 pesetas. 
LOS RECLUTAS PARA 
A F R I C A : : :. : : : : 
Recibimos la siguiente ñola : 
«Loe redtftas de Africa de la Zona 
de Santander les ruegan hagan cons-
tar el m á s afectuoso agradecimientíji 
a la Sociedad do ciegos y semioiogos 
de esa localidad y lo mismo al pué-
bío de Snnlander, que con su i imii-
t.-olq voluntad contribuyó a. engro; tr 
la suscripción abierta por dicha ^ 
ciedad. ; -
'..acia que esperamos mere'cfr de 
usitcdes.—En nombre de todos los . i 
chitas de Africa, J. Cuevas, Marceli-
no Gurda, Antonio Arenal y Marce-
lino Monjón.» 
UNA COMIDA A USANZA MdRA 
MELILLA, 23.—invitados por é 
doctor Qudpo, asisiieron a una co-
mida a la usanza m o r í ' , la comisión 
zamorana, d padre Revi ib i . Abd-cl-
Kader y Anarbí Nay.n, de Frajana 
ambos jefes de las dos id al as que pe 
lean al lado de las tropas españo 
las. 
La citada comisión sójió ayer tar-
de para, la Península, siendo despe-
dida por los jefes y oficiales del ba-
tallón do Toledo. ' 
También ha. regresado a la Penín 
sula el diputado señor (¡arda. Vasco. 
LLEGARIA DE MAS PRISIONEROS 




se les v.'a con la frecuencia .interior hacen sus mujeres y sus hijos. Si fundo agradecimiento 
vea les núcleos de antes. Yo eren fucsui ellos, quienes tuvieran que las nobles damas que 
que tocio esto no tarda, tres meses en trabajar como hacen nuestros coló- humanitaria Sociedad, 
ttmninarsé, porque d enemigo está no?, se morirían de hambres. Es l a | Me consta, señora, los grandes des-
engañado. . . raza, y no hay que culparnos de velos que ustedes se han impuesto 
-¿.Qué quiere decir desengañado? eso. Yo pretiero d combate y aun ,,iir;i ja práctica del iin que !,;,„ 
-Quiere decir qn? las predicado- la muerte a. lener que estar todo e l ' propuesto, ajjortando recursos pa a 
M» 'de Abd-d-Krlm y sus secUacés día em.piuñando el arado para mal e i soldado esoañol he caVézca 
i villa. dS 
en la, plaza, los soldados del íegi 
muda conipilela, como igualmente la miento de Ceriñola Félix Añora Grfí-
colchoneta impermeable «pie esa en- cia, de Zaragoza; Eugenio GoñzáÍ^> 
tidad se ha dignado remitirnos. Pérez, de Ciudad Real, y Franciso 
Al participar a usted tan graia im- Pino, do Lugo, 
ticia. cábeme la satisfacción di? test!-1 Cayeron jirisioneros de los moro; 
montarle cu iiomhre de iodos los re- el mies de julio, y se fugaron d 
y este es el nmtivo de que rio la caza y a las faenas agrícolas, que ceptoros y el mío propio, el más pro- cautiverio hace tres días. 
nt;i(loi« 
s eii Él̂ : 
a. ra í l 
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Rieron un rcóultado pnictico en d comer.-
més de julio. En efecto, todo cuanto —¿Y por qué sois tan crueles'en 
Ifs.'íué pronnetido a los moros lo vio- \a venganza? 
njn éstos cumplirlo con creces: em — - y quién nos ha enseñado a no 
lioga do posiciones y d- provisiones; - e i - ' , , ? !,a crueldad y la vagancia 
Pin espléndido de cañones, fu si- c-,,, .nuestra- características y éstas 
proyectiles y basta, «pájaros». Ke acusan más on ios montantees 
Podían darse por satisfechos, pues- |os qUe vivirnos en contacto 
'o que no se les lia.bíavengañado. Pe- C(m europeos. ¿Me quieres tú do-
ro lo malo es que los predicadores ,)OI. qU(i n)rtan las cabezas a los 
'es dijeron tamhién que lis».aña no moros vuestros legionarios? 
'"""daría más soldados y que sus ,Alí „os ,ni,..,. a, |os ojos de un mo-
'apifias quedarían impunes. Y he (|0 eS|>6Cial. seguro de 'que. sm men-
í"1' ol desencanto. Todo cuanto co- i j , . ] , , no sabremos contestarle. Des-
fiíron a los españoles se lo van és- UU(.S ,,,,, tiende su mano y añade : 
f quitando de las manos, además _ Y 0 ser moro no haber cortado 
d̂arles cJ castigo correspondiente, cabeza español... Español cortar ca-
i w moros no son tontos y se dan |u-.z., moro... Todos ser iguales cuan-
|rnla do que ahora llevan la de per (|n querer vengarnos... 
¿ T " ,or0lial, ,r:l,1¡m, <,,; confa- m m DE m s x i m m L i ^ m 
wse con Esjiaña. dando buen tra-
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l,ea ! h 
rali k 
n EOS IvSTUDI ANTES 
| Asaltado económico de la ve-
ñ Nitral que con tanto éxito cc-
i^'1"'"1 los estudia.ntes católicos el 
l ' ^ día U on el Círculo Católico 
| .^Cio del batallón expedidona-
como sigue: 
• í,r','Kos por venta de localidades, 
Q¿Vos v colecta. mJA) pesetas, 
(̂u l0S Puv wupi 'dón del salón. 
i, j10 del io emipleados. im-
Ij s' etcétera, 212. 
V""1" a favor dd batallón expe-
fcT^ pesetas. 
y* '̂ 'RanizadoiHis de osla velada 
|{¡ . " "os ruegan hagamos jm-
4,1 ^gradedmiento a todos los 
ron al feliz éxito de la misma. 
SERVICIÓ E AGILITADO 
POR LA OE1CINA DE 
IXEORMACION: . : : : 
De ía Oficina d'' Melilla.—Di.i s. a 
las 8,30.—Jesús Gutiérrez Gutiérrez. 
Avdino Zorrilla. Contreras y Daniel 
Gayón, del batallón de Valencia, y 
Angel Expósito, del de Andalucía., 
están bien en d camnainento. Sixto 
Mcriiéndez. en Cha fariñas, enfermo 
sin imporlancia. Pedro García, Ho-
yos, en d hospital .lordana, está 
muy mejorado, levantándose ya. 
Salida de /mí/io'/cx.—En el vapor 
«Cabo Gervera» salieron ayer pon 
dirección a Málaga cinco cajas cou-
que l p l 
tle lo más necesario en 
campaña. 
Por todo ello, señora, la Xadón v 
el Ejército entero les debemos mu-
cha gratitud. Nosotros, les más di-
rectmnienite favorecidos, sentinn-s en 
el alma, no poder responder a lauto 
patriotismo, puesto qm; mi inhábil 
pluma no es lo sníicient" paia de-
mostrarles nuestro profundo agrade-
cimiento más que con la palabra de 
•muchas gracias nobles damas!: 
>er0 esta palabra encierra tanta ri-
pieza como la más preciada joya 
lúe pudiera ofrendarse en cumpen-
sación a. tanto altruismo. 
Acójanla ustedes, pues, nobles v 
•aritativas damas. c o i veidadera 
fe y reténganla on la mem.-ria como 
oreciosa prenda que les envían co-
razones agradecidos, y si a-a lo ba-
•en. será para nosotros el lenitivo 
nás grande que para nuestros su-
bimientos lindemos encontrar, a la 
vez que esta salisfactd.m nos alon-
ará para, en sucesivas empresas, 
/engar a los héroes que en holucans-
o de la patria derramaron su pre-
ciosa, sangre. 
Reitero a usted, señora, y a Jodas 
las dantas de la Sociedad el inmenso 
agradecimiento de todos los astille-
renses que peleamos en lien a afri-
cana por el honor nacional, quedan-
do, de usted atento, s. s. q. s. p. b., 
tSmekto Curio ftétfalo, Sargenlq de 
ametralladoras del baliUlém expedi-
cionario de. N'alen.cia, número 23. 
POR LOS HÜEfeFANÓS 
Y VU DAS DE LA ( i l E-
RRA : : : : : : : : 
Recaudado en. el p%é¡)l0 íts í'orvra. 
Doña Josefa S.. viuda de Rueda, 
? peseta; doña Angela ile Rueda. 1; 
doña Virginia González, I : doña Lau-
ra Villegas, 1; doña María. Gulié-
rrez. 1; don Gonslantino Pérez Sainz, 
1: don Guillermo Sainz de Miera. 1; 
dbña Emilia Alvarez. L doña (.ar-
men Fernández, 1: don Jesús Gulic-
Guando llegaron a Monte Arruil . 
se Ies unió el soidado Telesforo Qñ 
mez García, que también íógrú cv; 
dirse de sus guardianes. 
NLLVA I i .l-XÍÍMI NACION • 
MELILLA,' 23.—El general Cava i 
canti ha dispuesto que las jnrka. 
amigas se (b nómirien en ío SueesiV 
Idala, que siguiíica. guardia inral . 
EN RAS MEDÜA 
MELILLA. ív.—En Ras Mcdua no 
oi-urre novedad. 
: E l escapulario dd Sagrado Cora 
Izón de Jesús que d padre Rcvill. 
colocó en la bandera que los legio-
por encárgó de las damas de la Cruz 
oja madri 'eña. 
Sanjurjo 
BALBOA, Gabardinas, Blanca, 32. 
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tiarios izaron en lias Medua. lo fue 
i-  
íR
La cídnmna do| gefleraJ 
La regic-ado a Segangan. 
M l id CIAS D Í S L CAMPO ENÍSMIGO 
Mi-;L!LL\. "1.—Mncbos de \o< ie-
beldi s (pie se han sometido reciente-
mente dicen que en el campo etiemi 
go vaina gran rhüseria. 
Debido a. ella, son muchos los mo 
ros que se somelerían; pero no lo ha-
cen por temor al castigo. 
UÑA ENPEDIGIOX DE HERIDOS 
| MELILLAi, 23.—Mañana, marchará 
a la península d buque-hospital 
«Alicante", conduciendo una nueva 
expedición, de heridos y enfermos. 
l i s i e s lian aumentiuio. con reiadór; 
i lo- níeses anteriores, a causa d> 
las lluvias, que al enlodar los lam 
pamentos hace que aumente consido 
rablemente la enfermería. 
DE ILXI'LOILVCION 
MEL1L! A, 2:i.—Una sección de Hú-
sares de la Princesa practicó una 
razzia por las vertientes occidentales 
de la cahila de Peni-bu-Ifrur. 
GRAN S A S T R E R I A 
V i u d a d e ñ . R a m o s 
Primera Sucursal de la Unión Coope 
raliva de los Sastres de España. 
Acaba de recibirse un grandio» 
surtido de géneros para la témpora 
da de invierno. Pañer ía y forreiía, t 
precios sumamente económicos, S Í 
pone a la venta por metros. 
DEPOSITO DE GENEROS INGLESES 
J3LANGA, 24 y 26.. 
Refoigítf liaslanfc bolín y trujo edfí-
sige noa mora que encontró abando-
nada. • 
MUERTE DIS JJN JEFE DE LA 
11 ARCA 
MLLILLA, 23.—El soldado dd 
gimicnto de Otnmba, Domingo Pj l •:. 
que estaba de centinela en Isaferi, 
observó que un bullo blnnco tra.tal S 
de acercarse sigilosamenk' a la 
sición. 
Domingo le dejó avanzar, y cu 
do estuvo cerca d d pai'apetó 1 . . 
ró, mataiido al- que se a.-. =• "•; 
Reconocido el cadáver, se vio qm" 
vestía un rico traje moro; 
LJevaha fusil y una canana i 
ta de municiones. 
Se le encontró ¡m-. Í 
pesetas. 
El centinela; fué mu njo, 
pues se trata de un jefe de ! 
EL VAPOR «ALid: i \ 
MELILLA, 23.—Ha zarpado pora 
Málaga, donde le será): p páratl s 
Sastrería BALBOA, fila 
algunas averías, el vapoi iléh 
que hacía el servicio de cow 
Yazanem. 
UN CUARTEL CONVERTIDO EN 
•HOSPITAL 
MELILLA, 23.—El Güartel dn . 
tiago ha sido evacuado por h 
dos que allí había y convertido rn 
un gran hospital. 
EL DIRECTOR DE SERVID 
NITARIOS 
. MELILLA, 23.—Mañana márchará 
a Ceuta el director de los servio 
sanitarios don Federico Urquidi, edil 
objeto de visitar aquellos hospitaJ 
Hoy ha visitado los de esta, plaza'. 
CONSTRUCCION DE BARRACONES 
; MELILLA, 23.—En Hárdum se éS* 
tán comstruyendo con gran actividad 
barracones de madera ])ara la trbj i. 
LO QUE DICE EL CORRESPONSAL 
DE «LE TEMPS» 
MADRID, 23.—El corresponsal en 
Tánger de «Le- Teraips», de Pasís, en-
vía; a su periódico una infonna.oi m 
en í a que dice, enlre oirás posas; 
«He tenido ocasión de hablar con 
un indigena procedente dd Rif y que 
ha estado en Axdir, residéTicia de 
Ahd-d-Krim. 
Este jefe está «muy lejos de e ic . e r 
una autoridad absoluta; vive n (b a-
do de un consejo de los cin -o princi-
pailes .caides do las Beni-Urriagied. 
ípjs cuah.'S so pronuncian aceita <!« 
sus proposiciones. 
La tribu de los Béfti-Ümaguel 
la qnc ejerce la hegemonía en el l l i f . 
Pre-guntado acerca, del ¿stade de 
espíritu dedos disidentes, el indíe-oa 
me ha dicho: «Ño están desaaimH-
dos por los fracasos últinics; saben 
efue, Ipis españolas tienen que Uevá'v.-
b -; aleunas ventajas y tienen plena 
confianza eu su propio valor y-lena-
'ddad; quieren lograr su complctíi 
independencia, política y están re. 
mdtos á íudinr hasta ultima hora 
.-ontra d predomiiiio militar rsp:i-
ñol, que les es terribiem.Milt: odioso»^ 
E.sta opiniiVn. qué dobe ser . jno.-i-' 
da por d señor Maura, hace priteiüjer 
la adi tml dd presidenle español y 
del conde de Romanónos, on lás ül-
BALBOA, géneros ingleses. Blano^ Sj) 
timas sesiones do Cortes, contía ano 
acción militar a fondo,, favorable al 
protectorado civil, sin la cual los es-
pañoles están obligados a luchar '41 
muerte, gastar enormemente y a no 
tenor seguridad de vencer. 
He preguntado si es cierto ouo 
Abd-fM-Krim ha pedido millones por 
él rescate de los prisioneros. 
—'Los . españoles—rae ha dicho mí 
interlocntor—quieren hacer crser que 
se niegan a dar el dinero que les pi-
den por el rescate de los cautivos, 
porefue ese dinero serviría para com-
prar armas con que comhatirlos. 
Eh realidad, las úrtieas condicio-
ms exigidas por Ahd-el-Krím es el 
canje de prisioneros y la devolución 
dé bienes y de terrenos tomados in-
justamente por los españoles, así co-
mo el pago de daños causados a las 
p i o pi odadés r i f eña-s.» 
Estas condiciones—condicionen de 
\iencedor—conuprometen .los intereses 
de algunos acaparadores de íleiras, 
cuyas expoliaciones han contribuido 
no poco a desencadenar la revueha.» 
N. de la R.—Hay que tenor miiv 
en cuenta al leer estas líneas que en 
la Prensa francesa, en general, se 
procura en estos momentos el dar la 
r nsación do torpezas y dificultades 
españolas en Marruecos. Nada mas. 
EL COMUNICADO OFICIAL 
MADRID, 23.—{Én el ministerio de 
la Guerra fué facilitado esta noche 
a los representantes de la Prensa el 
siguiente comunicado oficial: 
"El comandante general de Melilla 
participa que desdé su último tele-
grama no han ocurrido más noveda-
tíes que las siguientes: 
En la noche de ayer fué tiroteada 
la posición de Ras Medua, sin nove-
dad para nuestras Hopas. 
Esta mañana volaron nueve apa-
ratos de la aviación militar sobre el 
zoco del Arbáa do II ara i, bombar-
deando numerosas afluencias de mo-
ro?-, a las que hicieron huir, causán-
doles bajas; 
En Ceuta, . Totuán y Larache, sin 
novedad.» 
MAS EXPEDICIONES DE HERIDOS 
MELLLLA. 2.1—(Mañana saldrá 
rara la península él vapor «Alican-
lo. conduciendo una. nueva oxpodi-
i :ón de enfermos y heridos. 
SOLDADOS 'QUE SE PHESEXTAX 
MELILLA, 23.—Se han presentado 
á las autoridades los soldados de Ce-
riñóla Felipe Asóla, Enrique Gonzá-
: •/ y Francisco Pino, fugados hace 
I res días. 
• V HONOR DEL GENERAL DEREN-
GUER 
MADRID, 23.—Al banquete ofrecido 
i or Su Majestad el Rey al ' general 
Berenguer, • asistieron los- señores 
ira. La Cierva, González Honto-
v los ayudantes del general. 
M KREXCIANDO CON LA CIER-
VA 
.'j..VDP.TD, 23—Deisd« las'diez do la 
i f».na hasta la una de la tarde es-
; u',•-< ,e] general Berenguer conferen-
ijtanjdó con el ministro de la-Guerra. 
Se mostraron: ambos muy reser-
•. ¡ los con los periodistas. 
CONFERENCIAS DEL' ALTO COMI-
SARIO 
MADRID, 23'.—Después del banque-
te celebrado en Palacio, el alto comi-
sario se quedó algún tiempo conver-
sando con los Reyes. 
D •do Palacio so dirigió al minis-
terio de la Guérrá, donde le esperaiia 
el ministro do Estado, señor Gonzá-
lez Hontoria. 
El general Berenguer trató de visi-
tar al conde do Romanones; pero no 
pudo verificarlo por bailarse el con-
de auisente. 
CUANDO REGRESARA EL ALTO 
COMISARIO 
MADRID, 23.-^El Wñor La Cierva 
dijo hoy en los pasillos del Congreso 
que sus entrevistas con el general 
Berenguer habían quedado ya ulti-
madas; pero que éste seguiría ba-
b'ando con los señores Maura y Gon-
zález Hontoria, y que por lo tanto ig-
nora,ba la fecha de su marcha, aun-
que és t a ' sería, muy pronto, porque 
en Marruecos era muy necesaria su 
presencia. 
MAl RA Y EL CKXERAL BEREN-
GUER 
MADRID, 23.—Esta noche celebra-
ron oxteiisisima conferencia los se-
ñores Maura y Berenguer. 
Ninguno de los dos quiso dar deta-
lles de las cuestiones tratadas en la 
misma. 
La conferencia fué aún más cxlon-
aa aue la d<? ftyer. 
DE NOVIEMBRE OE m . 
1 2 2 1 - 1 9 2 1 
D o n 
(Algunas consideracionas oportunas). 
l ina vez máis, can motivo dei la fe- i'ejji-cáanitiaición. «te «¡se pueblo, de la 
oba ,q¡ue hoy 113 ccmaniamara, vaintis a 
dejar entamip-a.da, contra muestia vo 
íimíad; pea: Síap'uiiK'.tQ', nu:s.íra ex ce ra-
ción que casi es un anatema, (-(Mitra 
nu estros cePtros oultuiL-aleí:', contra to-
do, lo 'qiuo pai'a, Sanitanidór i^adfíca 
una. 1 i po-i'̂ onta(lióni de üiencia y Arte 
Es do 1-lamente dcloro-so que mien-
tras en d ivoirsois punLoá da España 
(eaiaaciíiil'nlíente en l a brilla Sevilla, la 
ciudaid que baña o! Guadailqiuivir), se 
apiixctan ai renidiir el hciinonajo férvi-
do, ol vei'd.aidieroi "homíonaje que las iler 
trí'is españoi!a,si oojnhMupc ránca.s.- debie-
ran dedicar ix la anarnoria de aniiel 
Alonao X, que «upo Jegain.is un len-
guaje s-ol-nh», tluido, bddlo armónica. 
Éa hilen triiats que, mientras de la nar 
ciem Hispana llegain a ftgisotra? IpS 
eeofl de laisi íicstá.s; coi! obrad as-, en su 
bxxr, Caiintaibria se muestie alojada a 
su ragciaiijo; que la Montaña haga do 
su cordilleira baiu'exa inex])UgnaliL'. 
quJe ni aún el viento teafitpajáe su l i -
mite, y no quiera, oir 101$ cantos d • 
gesta. ípK'i entonan en la patria: 
que en .Santander, o ta, ciudad cem-
ftada, qu» catenta legítimo orgullo co-
mo una d-y lf¡s> pa-uebas de Su cultura 
el contar c/nfro nu-s hijos un núnuoiio 
escaiSo, reíliaicicinado' con otras provin-
cias 'liJeirmiana-', de aiiaüabetoa Que 
en Santander, ii-cpolimos, siguiendo 
una costuimibrci inveterada, que llegará 
a haioerse crónica en fuerza de un 
olvido,'rennediabile, callen los hond)ires 
de letras; enimuídiezcan, Iñté liras) de 
nuestros poetas; nueistros a;rtista.s no 
den fmtos d'3 su, insipiraoión con tan 
singujlar motivo... y el pobre cronista 
que ama en lo m á s recóndito de su 
corazón a su patria; ol huinaSrafe cro-
nista q¡uie •SóHo/apsita el niáx¡ni.o h'ŵ n 
0 QUi Tiiernroa niioj-ada, 03 vea obli-
ía.do áiate tamaña, indfiifeiwic.ia, ante 
fan iiJc\];lica!-!e niiiitiisimo, humilde-
mento con el modiér-to pbjásr de su? 
'tuerzas, a ;!ianza;r desde Ifis feciliiimnao 
ffié un. drairio, la voz de alarma a los 
cuatro vísratoiá-.. Da alo.nma, sí; que 
<m ]nhr\r la t i 'M a. do natural fértil, 
' legarán tas escajsas espijgias que en 
•dio, rotoñan a agostan-lo, y se cen-
\r.9mLi.rá en un p á r a m o va&to, esitéiiil, 
'liin una • agnadaibito soniil>ra como el 
'"'asis s-Jilvador; sin siquiera una mina 
no'vnrienta que nos indique: Aqui fué. 
Vquí inibo ama eindad. Aquí bulx 
¡TtoontoBTii qiue suipieron ama.rla. 
¡Ay, ciudad confiada! ¿Cómo olvida? 
a quien todo loi dehes? ¿Cómo tua hijo-s 
OJ0 csin.tan laa gloirias de sois berma-
nofl, dti aK|Uieillcsi lion)i>rss que supie-
ron mastrai-se fuertes, erguidos, po-
tenitiei?, para encalar las al-tOiS gradas 
de lál iiMniki-tailiidad? ;.Es que exis'.on 
puajuioiois j'eeónidiitoisi oiítr© t4s intore-
393 pródiiga.inioiiite a,mri?iados, para no 
consciuti!!' que se raconozca lo grande. 
;lo hernioso, que floa-ece erj tu huerto 
1 i ove, .agostado por o! excoso del oro' 
¿Es que te oansideras tan pequeña 
tan ínlinia.. quo no llegas a, supone' 
(pobreza, de tu cispíritu: no más) na/' 
ca 'en tu suicilo quibn. medrando y me 
dranido llegue a interponerse entre c' 
Sol y el. Umi-verso, pr.-.yoc.lando en és 
te lia spnñibira de su, granideza,? 
¡iAy! Ha/ miuiy poco nos lamentába 
meé desdie estáis mismas columna.'-' 
entoaicies era en el aniveiicario de d.v 
Marceliiiio Menéndez y Pelayo. Sól' 
nosotros, inczdadrra entine un grup^ 
die airniigos (varios jóvenes y un, vio 
jo... y no de l a alta, eafeia) fuimos lo; 
que deposMitamos urna corona, de flore; 
en su lunilia. • 
La ciudad querida, la amada chi 
dad, no... ¡Vn.v.i qiié? Ciega denwi^ 
do el, positivismo'. Se croe ya grande 
-aca^o, y no espera, alca.iiza*r un lugai 
máis, elevado sin... 
Q-éa.nos. <•! leotcir que nos sigue en 
limie t̂iráis bMuentaciones, que i^entimos 
xw diesoo noble de renegar de nuestra 
amada cuna. Para otro quiaiéranue 
dejuii' 0) oficio. Convertirse en agore-
ro en eptos tieniipos de optimismo ce-
ge.dcir, lo miismo que hacerse aea'ee-
der a ser desgraciado... A tanto lle-
gan las misariucan humanas! Y nos-
otaci-; no nos ccimi'deiramos • cc-n fuer-
za isuifiiciiente. para romper cíl hielo de 
la in/iMeivacia que se ¡ha colocado en 
el corazón de la mayoría de los mon-
tañiescr... Pero no es del pueblo la 
(Mpa. E¡L pueiMo es auilto. Heanos sipo 
t?*tigosi (anoiahe, sin ir más lejcr», uno 
juiveiutuid die «fié ]3iiel;ilo, óatüfVO con 
ncisc^roisi 'Hicnranido la memoria do ó m 
Alonso el Sabio) de vaa-ias manifcistar 
cicinies en que el pueblo quiere apren-
der, qu/ier-e que le edusquen, desea que 
lo lU.us'y.en... ¿Adónids fueren los en-
cíungadca de ello? Pero... ya que nos 
hanuos pnlesto a anatematizar, amcr-
tigüemos en nuiefi'tro pech.0' el dolór y 
mcotrémoncis un poquito optimistas. 
Va qu.e otros, con más autoridad, ni 
lo intentan fiipiiora, quoromos llega) 
al corazen' de nuias'jros ootearáñeos } 
dtórlloa: «¡Montañess®! En ol mes dt 
novieumbne deil año' 1221 naoió en Bnur 
gos un elir qiie había de l imar búa 
sus Irecihos y su sabiduría las páginae 
nááia he.iniK':,.'.:isi die muestra. hiist'M ¡a pa-
tria. Aquel quio fué Roy ido Castilla j 
dé León, a. quiien sus cmitaupou-á 
|.neos llaniLaion Ailifon'so X el Sabio-. t¿ 
hiistoria ha ido, a psesair d- aríde 
cci?, pero reMpetaindo la saiproma ver 
dad,. iieservá.ndonos las d' ilicias da 1; 
obra, dio liegUiIaciión fnée grande qu-
se lia cí-orito 011 el más puro id'iom-; 
caAtellafliO', sin adulteracioii i 'mp ex 
traños eileníentos que onij aña.i an pt. 
pureza.. Esa miisma. rica, longuia. his 
pana., que es vuieistro 01 'güilo pceclei 
se l a •debéis- al pswlre de aqu-'-'I dCQ 
Sandio IV. Las leyes parque oís 1 o.gís 
con todos les deberes a que estáis so 
metidos y todos lee derechos que o: 
gfutvndan, fueron gei^miinadíus y pre-
concebidas en su mente pmvilegiada 
Decid su noinilñie con fervor: es ú pa-
dre del idioma. Sin su sap i omô a. Cer-
vantes no huibiena escrito tm íamaie 
libro y la lengua cast. llana, s3 vería 
somletMa al yugo e.scda.vizadcir de so 
nidos oNtrañes-....)) 
* * » 
Hace 700 añcig que \iió su luz ffeiiHe-
ra aquel ptn&ta de sentim.i; Mut-i ¡ü-ofua-
do que hizo uai gjan libro: «Las Que-
rellaaí»... Y ver cómo comienzan sus 
sonoros versos dbl m á s i'ica a rea ionio: 
«A t i , Diego PéiiCZ Saii n i lento., leal 
cormaimno e amiigo, et fióme vn-allo: 
lo que a míos heñíanos, y- 'r cuita, lie? 
(callo 
entiendo dzir, pikirmiendo nn ma!...» 
fundando, con tal motivo, los comien-
zos de la poesía, l ír ica provemzal C T 
Cástilla, impciríándola c.u,i dawlosan 1 en-
te para el enriqueo'jmiienito do la len 
gua. 
Con él comionzáronse a escribir en 
Ibei'ia las ley-Ts en rpraaniciáis scinoa-os. 
que habían de. fijar una. pauta por 1c 
que se i-egiiia ed iidi'nía, oxirañaii'üí 
de sus ^ raíces todas las deac'iencúar 
que lo hiciieran pcln'3... 
Diee don JuliLo iGrBjisüdéir*: «La o t e 
de don Alfonso el &al)io no a a.ba é 
lo que él escribió y en lo quo> oíros, 
por orden isuya, escrjil'i'eron. (l) s. 
ejempilo paaeicie bandera enhieota « 
lo alto del trono. casteJlano, que n 
dejaron d:e nrirar y soguir los. Reyei 
cortesanos que tras él vinieron. Sp 
su ejemplo, piobabiliemenite no s© hu 
btera dado a las letras su sobrino doi 
Juan Manuel, que en su tío- se mira 
ha, eomo se ve por el prólogo al con d i 
Luicanor, ni su hijo Sancho IV, n 
AMonso X I , n i i idon Juan I I , con ted: 
su icorte, hiuibderan favoreciido las le 
tras y dádosie a ellas, brillando con 
forme a &u talento, nj el c-anci-ll-.v.. ni 
Santillana y todos los ctemás nia,;;:ia 
tes de aquella semii'bárbaira edad biu 
hieran manejado la. pinina, a par d 
la espada, si el Rey Sabio mv bul-' • ' 
enisalzaido y entronizad.) bis b ' ia-
castellanas.» 
Hizo las Siete Partidas, el moriuinien-
toimás gr.:iinidii;i i » d¡e nuestra" prosa., 
en Ja edad miedla. En esos id ir. • s 
mueistrá corno el liegislador más pzo-
fundo de su. época. Sabio y f.i,l;'i:c.fo-: 
poeta y gmerrero. No en bailete d ip-
don. Iñigo Lóipiez dio Mendoza, gñ -a'' 
lísimo poeta, «niarqués dl2 les Proivfe^ 
bios»: «N01 enil>ct,a l a cikmt'ia cil fir aro 
de la lanza n i fac; íloxa la espaida 1 
manos de caballero». 
Dejó como valioso liciga.do. e ;t:o 
sus inniumienab.leisi obra:'', la, <cf-> • ; ¡ , 
(1) Ya es sabido que cm sius ob • 
más grandl'iosiis colabora ron cuniin uñ-
ólas de aquella edad, espeívalmento 
los obispos y g.mt-?s de la IghMñi,, ra-
fugio ésíie en todas las épocas del la-
tinismo y que guandiaba las mcjoi,.-
joyiuÉj die la literatura amt^gua. 
éa Eapaítma o Croniica Generalu, ter-
niiimada, por SU orden on ti .un¡KM-. (ÍC 
I Í U biájo duim Sancho. 
•» » * 
Y temianados estos livianos apun-
tas, leteriitos ccin la, piran^ui-a y la es-
trechez que exiige las nsc i-ida;' • ¿e 
nn diario, pondroanos plinto final con 
estas palabras del sefxor Ceijaidcr, rica 
bí'ocibie que c.n.riiquiOice estas llMí&apI b-u-
miikl.io: 
.«La litea'atuira castellana, sobóle tC'do, 
le es deudora de haberse comenzado 
con él a escribir las leyes y documen-
tos ofioialies en rcniance, hociénidcdo 
él por tan eilegante y natural miáíaerrjá 
que miuitílics. años y aun siglos liabían 
de pasar haSta que hupfeSeí quien ]¡s 
igualaae. Báa^ba.ra era y siguió sí ¡nldi 
la prosa! • de les demás i-onianccR, 
cuando Alfonso X levantó tan alta la 
pros'a de la lonigu,a castellana..» 
ENVIO . 
A los señores kiiíic-.riptos en la Sec-
ción de Literaitura del Ateneo Mcmtá.-
ñés: 
Señoirés: Sabames (tienenios i>or nor-
ma coníUdíeramos íiíéiMpre ]:ciqiieñoiS) 
que 9omos águilas audades al piotcn-
d a' colocarnos y mirar a ustedles 
frente a frente. Mor, ello es piecbo. 
Nos lionraiimcis icen llaimarnos. c ropa-
ñeros de ustedes; oon táil tílnbv los 
ofuecfeanos el pnosante trabajo, b'.n va 
nías cróniicas-, siempre hjuni,i;1dl3S,. por 
•sea" mi'estras, hemos definido nnrs.ra 
aotitud ante la apática. i-!,-ac;a que 
envuolve, a -nueolro At. noo, ol qu- ppq 
un nnisitcirioso. e inexii-ilroabb' ana,' 
níamo' no CIÍ lo que. debiera, fJM": este 
es, un Ateneo. 
Míseros ratoncilloo, jxtó! S nd.'-.noí 
con esto roer las liiigaiduras que i nje 
tan .al león die la fábula. ¿Cuál serc 
su actitud cuaiuido se vea libre? 
APELES. 
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EN LA MAYOR MJSEñüA 
Se ruejeí m u car 
Comprendemos que fs un tart) morb 
ñcante para nuestros lectores, el quo to-
dos los días llamemos a Us puertas de 
sus caritativos sentimientos. 
Y hablamos do mortificación en e5t<? 
caso, porque cuando nosotros eioribimoí 
estas súplicas, llevamos el convencí-
miento absoluto do qua ]a piedad dt 
cuantos nos leen ha degponerso de part> 
nueEtra,y auxiliar de algún modo a aque-
llos infelioss para quieaes solicitamos 1̂  
gracia de un socorro. 
En el caso de ahora, es la caridad p-irr 
un matrimonio con cinco hijos, qu3 se 
encuentran en la más espan osa miseris, 
entre otras razones, por carecer ol jefe 
de la familia de trabajo hace ya mmhc 
tiempo. 
Para colmo do males, esta pobre gen-
to v 1 a > er dmbne adi de la b hardilia 
MEDICO 
Uspecíalisía en enfermedades dé nlfim 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Átarazanas, 10.—Teléfono, «-fi* 
do la cf sa número 23, de la callo ae §. 
Simón donde mal viven, por enc3Dirar 
atrasada en unes nueva mesas de aiqj 
ler. 
Por ello rogamos una cirldad a loji9, 
tores de E L P U E B L O C Á N T A B H O , ( ¡ . J Í ^ 
pueden enviar los donativos que gmta 
a esta Administración, o al dom-Vi-
. . . . , '^Ull que indicado queaa. 
Y gracias anticipadas a todos, <nnCini 
bre ne < s t s iofebe s necesitados. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s , 
A la eda l de 82 años fal'eció ayer,., 
esta capital el respetable caballero ^ 
Joaquín Alocso Fernández, después ^ 
recibir los Santos Sacramentos y la gj. 
dición ApGStóíiaa. 
Era el finado una persona que por 85 
honradez y amable trato supo granjearse 
el cariño de cuantos le trataron. 
A-su hermano político, don José Fe-, 
nández, sobrinos, primos y djmás p̂ . 
rientes, les enviamos nuestro más sentí, 
do pésame, deseándol ¡s cristiana rosjj. 
nación para sobrellevar tan irreparab'e 
pérdida. 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
L a A c a d e m i a A p o l o , 
Como habíamos anunciado la Acade. 
nia Apolo celebró anoche la veladH can. 
memorativa del VII centenario da Alfon. 
so Fl Satio, < on el siguiente progt-an»; 
Primjj o.—Dedicatoria de a velsdj,' 
por f 1 8"i or ( i rector. 
Segundo.—<¡Castilla duerm;!..., p¡jf 
Gonzalo Muñóz. 
Tercero.—«Canto a mi raza> (poeiía), 
por Gago Aparki1?. 
Cuarto.—<La literatura castíllana y los 
dramas de Villaespesa», por Luis Riera 
Ganzo. 
Quinto.—Don Alfonso el Sabio como i 
Rey, como hombro do letras, de Cienciíi 
•y de armas (conferencia), por Fádtrico 
triarte de la Banda. 
Sexto.—«Don Alfonso el Sebiot (prn 
sía), por Luis Riera Ganzo. 
Por áltimo don Federíao Iriarto deli; 
Banda leyó una composición dedicidaa 
Andalucía. 
En breves frases' rasumíó la hermoia 
labor de esta juventud que con la SÍDM-
rida î c spafiola enaltece las glorias de la | 
Patris, cantando a sus hombres da Cioc-
cía. 
En la próxima velada, quo será el sá-
bado, la Academia Apolo dedicará un tri-
buto da honor a los hermanes españolea; 
que regaron con su sangre la tierra 
Rif, aumentando con sin igual bravura] 
una hermosa página del viejo 
cero. 
W» -VS« '«-.-IAA..A»*n-V%/>.̂ rt̂ -"A tu * "í I 
EN LA CATEDRAL DE SEVILLA 
L a s f i e s t a s d e l a Re-i 
c o n q u i s t a , 
SEVILLA, 23.—En la cnte.lral sej 
lia verificado una. gr;i.ii lii'.-ta i:oli^ 
su, para conmemorar ••! Centenan| 
ffe la Roconqui:s,ta do Sevilla pon 
Rey Fernando. . ' 
A'sistic-ron las ¡i.uloi kladcs y niilW| 
roso |>úl)lico, que casi la. lleiiahal 
cori'ijiJcto. 
Se dió a besar la reliquia era 
dicho Monarca so guarda allí. 
Empresa 
m "Fraga!" m 
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D í a de moda 
SECCIONES A LAS SIETE Y A LAS DIEZ 
E9TdENO de la maravillosa película en 
cuatro psi-to-», oertenefiiente a la UNION 
CINEMATOGRAFICA D f] O 6 T ñ í 
ITALIANA, lituiada: l i l f i l u l U I 
DEBUT de la elegante y bella canzonetista 
Lfl Y m m PREDiLEcTfi DE SEÑORAS 
Butíao^: 1,30 Rarsííso: 0,30 
El próximo Bao«L;o: M A I U H ACUN ! EijiMlfíFfü C>.NKMA-
T O G R A F I C O b E L \ TKMPO <AOA. 
D e s a f í o e n t r e D e m p s e y - e a r p e n í l e r 
IÜÍI urtiv*-: otBU'' de fa compañía de opereta 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o m : : ñ & > ¿ £ 
A LAS CINCO Y MEDIA DE LA TARDE 
The Î anwasnt. ss Ooncferto p o r Usa Orqt» 
O I TV TES M A T O ' G - I R . ^ F» O 




J J O C N O V I E M B R E D E 1921. 
I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o . M e c a n o í e r a p i a y 
ESTADOS UNIDOS 
n irTOTA,S A¡VIiEiRlGAiNA, 1MMTA-
1^ NIiGA Y J A P O N E S A 
. ^ I l l X C ! ' ( ; \ . I'V' origt'-M autoj-i-
08. 
'•'VVVÍWM,, 
I ' ' cíe lan coaveiiíi icion-cs h'a.lwida.s 
• ^j, . [Ui^In . Ba'i'our y el alini-
ünr.n, *rr-!',!''-'- !;l liretaila acep-
I -in i '^ rv-a • la |.-iv| i.rol.'.n do :,. á 
' x | pija.ii lliii.gíiPñ !>a,ra las |j< tas 
líliécana. Î i:ití'll":'-'a .V . N ' w s a . . 
..j a&effi't^cit'a os ronua,!, • aunque 
J .i",,,! - c-n iviijaci'lpio., a causa del 
5 ayer en I LTile I;' delcgac i- M l.i-i.áni- ;i d 
lloro ,u I ' ' ' 00 ü leía enmkiadirr, p'̂ 'P^" 
ylaB3, l ^ f c u E S T I í ^ N !)!•: O R I E N T E 
flíASHlNGTON. FJI lo qu hiiee rp-
w Por as I ' ''' ' Ex(r.:iiM) (h ' -do. cad;! día 
'ranjearse E ' W candno . a n"r.-.;ilr.M fi i-
H. 
José Per.; 













llana y los': 
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• 2 ¿ E-ritenite ca'aue tedas la". 
aSt,:n\-i a da®, qu© livatai'á dt 
«n coanún les proWi£ini,;iis no a,r:í!o-
los en la Ccaitói oi!c:a dio Wál&b&i-
r qiüff &3 f^airuta^ron aini'?iiiM>mii;ii!il:c. 
Vii va Ir ; r.üia : i. un -; pasúé&ía 
.. a accfti-r I'ii,vcra,ldiMii.oiijto 
• M -;¡6a. qiK'i iv-.uowdit-Miilo ;I 
H £ . ' fcm'wxs" por l a delie<?acicn 
.fi íiiu de :-iu, inctooranidium y 
^ la. ac;;-,:i.'-'i común -Mitre todo? 
MlÁv^das ptapeice dieilicir eoiiiSt.i--
r un incidió j - : á-.-t'•.•<> do ragiiistrar 
•¿¡•••altadc- qiuc alvrev'.v«l.rá.n on 
pcJítica a aagiicfe rc^petito do la 
ina. 
Hl!(iJ-IES l'ELICÍTA A li'llIAND 
0- ! l iM( i ' l ! iN . Mugikey h a folici-
"a .Hi';ri!! l per. h a t o dtefinádo tan 
¿nr.ieid.o la p-o^hdón do la po-
ra de Fr-iuiia. 
O-ÍIi .;• • id, n (.•.•.rfoil-{a,n:(o!i.i—ihia 
iú-iiis diliv-illad i"• do Francia, y 
¿jnos dili'i'iU' '.< • a ton-einlas en 
ES 
^camm. di-3 Aiiuórrca wihwx ante 
VÜI, !• á& FriiCi va dura-nír» la gue-
¿ Su- • .' i ' ' -. o.) roceurdo do la 
jiSen ;,i p-i r lia, calis, i. do l a l/Mior-
pésim-aaccín iiid:-ürra,l>lr.':. on nuc'-
La-- p.rilí!ilsi,0i9 (lie H-riaud re-
n ide un .extremo a otro dr 
Ecitn.dbs; y harán compran-
Í : li.aiy todavía olntácuilos m 
Icaícino do l a .y.-.iz delinitiiva. Fran-
-.. if.-.i o:iiiha,!"g(K tiene Ja voluntad de 
I • -'' •. • 
IJviríL/ÍTERRA 
D E C L A R A G T O N D E L O S L A B O -
R I S T A S 
;:-!•] lia pul ti i(- -.i /.lo una larga, docJa-
fé soiiii:- l as i'GÍmo:icniOS'̂ ántgíb''í.m(2-
das, l'Pci'ia c>.n ra í áotor ofi-dal. 
inciinín^ dr.il pwríádo chroro de In-
fea, 
l'Las pa^aa'ipailei» carnas—d,!:co—ido 
esir'ila alguna f i ront -ou \r^ ani-
píáfcsj, si n cintro. Primci a. Ir-
n S íunda. Fi1 dcisiaOTUo. T reo-
La. alianza fin^ilojíiponiosa... Cu.-v-
, E regll^iiciUvO d.'J la pa.z. 
Koô iii-cJi&TOS qu\? no iva (de CK.'Í" 
hifla iiittfet,ffid sjCiida, ni do cat >\y> 
m «n-tra Ico do«i i.<a.í/;i nixud.'-if-
Iprctom. irl-.vudés no- •¡¿a ro a-dto. 
PJffl nmici.'a eqiiu'tarti.v¡a. 
pltt Ccr^ei v'inei.a xtóanndeisa actu^.l 
% cil ] i.;:':!.; I.-i.Iwr'j-'a. coMoiiMi.-i-
«fllndo para Irlanda la Con.st'itu-
til» Oí p:. v'o irlandés jni-.r-de do-
^"'im cual y dito, Sí'd'o l;-ajo 
fcirl(?:V.:.or,iCi?i: pnir.-r.inrnfo. cr-ue 
;i i- líKe-taidos K,.-- der-c-fJ i os do h i-
P l¿ y d!:>í.p.uéí", que Irlanda no 
1 Kib;,iida en a'itu ación CRÍO pucida 
fjfoír mu a,m1onaz;i naval o niii-
feteUaj adores inglc-s -vs acoptan 
Pl'grada •> piograma. subpta.n-
l"' i' ilucción |:.|\ gr, i dvii de los 
- prcipinestoa por los Eata-
Mlos en la, Couíoronria de Wá.s-
:> y. pnr la |>airto de Inglaic-
toaivtcaiidrá todo..s las .mp.d.idas 
do ayudar a l a j-ealii/.a.-
Cscra |:-i,oposiiciii.v.incis, que de-
W extendidas a toda, clase df 
«entos. 
íjo en cuenta, que el Tapón o 
'ei'i'a son miembros de Ja Socio-
dad d- Jas Naciones, el panliido iaho-
riata entíiende qu'e el Tratado de aUará 
za arigilo.j,apon;ti5' no debe Moa- j-enova-
da.. 
L A S R E L A C I O N E S A N C L O E G I P -
C I A S 
LONDRES.—l ian fi-aca&ado las no-
goici éaic i on-es anglcí1 gipc iais. 
L a iVItima. entre.viist.á sa ha oeilebra-
do cst^ Óe .na en, el Foreign Ofln---. 
ÁssúsStáasü lord Cnrzcu y AnLy padhá, 
pero después de uma hora de diisc-u-
s ión no han ilogrado llegar a una td-
lutiión c:-nciliadoira. 
Kl iM iinier in.iiiiii?itro egipcio h a creí-
do, o í vista die ¿01o, que. era. inútffl que-
su dateigaoiéii} proíotogu© m eiatóncna 
oái Lc<nidii-:i.T y ñ a acondiaido. aadir ma-
ñona. para Egipto, ]»a«wi-do- pnr Pa-
vía 
Un hciciho que den-no.-;¡a, cla.ra.nicn-
t'-' cfine se' lia llegado a la rupitura die 
las negciaiaciones, es q¡ue Adly pác&á 
y sus coilega;'. ne lum t.riiislaid.ado osla 
tíi.rde a BuckiTigililam Paiacs, para so-
licitar oí i eva im cute liaenioiá diol Rey. 
A U S T R I A 
L A TOMA D E K I E W 
- So- óanfitoiia que los insur-
gantes uk-iv.uhMi.-is han avaivzado has-
ta l a esta.-ción del íei roearnl méñ prs5-
K Q D I Q de Kiew y que una. batádlá fu-
i'ioo.a se ha lilu-aido en este- tfitio. 
Raudas, die caniipiesiaos ui-mados vte-
non constantejmente a reforzar Isi» co-
lumnas de ios imaurgcinvcisi y una. gru e-
sa-columna mandada, por una mujer 




FUNDADO E N 1SK7 
8 corrientes a l a Tista 69 f l 
J j r de interés anual; en nio»\ 
««raajeraB, varlahl* baüta i i 
^ t o a & Srój m&ÍSiV. a f i/g ^ 
Ahorros, aJopoaftft B i ' 
¿ d ' $ E X C E S O 8 V 0 
» de valorea, L I B R E S D E C* 
HE CUSTODIA. Ordenea W 
r/K venta de toda clase de ?« 
y descuento de cupoat 
ídit ^«^rtizados. Giros, carta 
^9 y pagos telegráflcoa. CUCÜ 
rédito y préstamos con gara? 
tt»ore8, mercaderías , etc. A c « | 
b í K*%0 de gifioa en plazas df 
% extranjero, contra C O K C 
D I E N T E 
'-Ul̂ i'-1 nmv (.i-;!.-:..,. on oí ^i-
^'"•iriiiriiu.s \ con buenas re-
«IftVG. 
^ formarán «LOB Azcára-
P R U E I L V S D E MAQUINAS 
' Can excelente re^uilíado liizo prue-
ban de m á q u i n a s ©obro- amairas, en 
ta (lai> na d.-l arsenal do E Q Foirol. 
el crucero explorador «Roina Vácto-ria 
Eugeinia». 
Se .ceintíniuarán las pru-obas con 
citros aparatco auxiliares. 
E L «JAIME 1», 
En el piróxiano enero se jhará la 
enitreiga a la, Marina de Guienra, dol 
nuevo acorazado «Jaime I». 
LOS N U E V O S R E M O L C A D O R E S 
Un-cfi-cial de J a Armada y un con-
tador- Sfe biciieron caq-go-, e l pasado 
marbec-, do lós of.ectos quie coinstituyen 
eil equipo de los cuatro^ remoiloador.e? 
quio nuosti'O Cioh'eirno acaba de adqui-
•xár en Inglaio'rra, y de cuya ©ntrada 
oiu E l Parrol dimos 'cuenta en asta 
'•ieiee,;ón. 
D U Q U E S O L E S E E S P E R A N 
«Marqu^és de Turia», con carg-a ge-
ii;-:-ia.I, de Vigo. y escalas. 
«Mi'.ría Juana», de L a Coiruña, con 
ce,! ,-a. general. 
E l «Gal>o l leca», de Gijón,, coa ol 
I Í I . ÍMIKX: a,rganneuto que c-1 anterior. 
I ' .ECATAS A R E M O 
E n Barcalona. So o-tán orgaai.izando 
m y -rtantes regatas de «vedis», en las 
qiue ioiuarán pai te niiarino.; de duiccen 
tes puerto*! diol litoral MeidiiteiTáneo. 
Se con-ccdoi iin valiosos prcm.ioa 
MARINO CONDECORADO 
lía. sido agraciado cou _ Ja códula 
de placa de l a ireal orden dé San lí- r-
«i'L'gi'id-o el caipitáu de navio don 
José María Suñer. 
Xuivti ,i f;.-.lii,::.iUticj,i'n. 
D E P O S I T O F L O T A N T E 
L a Comp-añía. GcffüeiraOl de Ca-i'boneo 
ha solicitado au.tcirizuc.ióa'i pn.ra ciata-
blioeer un depósito liloitante de carbón 
on nuestro puerto. 
E&te depósito será coinstit.u.ído póí 
ol casco do u n Iniique, que so íondoará 
con cilanco ancl-MS) en ol cantil Sur d.-l 
canail, l'i. e.i • ;il mu ello de pasajeros. 
M O V I M I E N T O D E R U Q U E S 
Entrados: '«Cisnieros», de Hamburgo 
y encalara, con carga general. 
«Tcr.rás y Roiger», de Liverpool, con 
ídem. 
"Tíos Aniiigar», de Zumaya, con oe-
mento'. 
«Fíl Galteiio», tío Viliavicio^a, con si-
dra.. 
Satóois: «AjráH»', para. Bíthao, cen 
ce.i'ga, giSBiaraíi. 
« P Qofasm», para' VoMayidoSa, om 
lastre. • 
«C.'I.I ".̂ rois», iKina Gi'jón, con cai-ga 
giniorail. 
E L T I E M P O E N L A C n s T A 
Aiy.ri!", c;:in nuot.ivo d!"<l iut-nKso- v-rm-
titurróm,, dieaoucad:-?inó en l a creta 
una. lucirte ni'e.rojada, que impiidió a 
Icig pe-seaidc-r'cis dlsabaaíie a. sus f.qonia.s.. 
Variáis cm il>arcaiciio.nes dü vcila, dedi-
ccidais ail cabotaje, y cp© fesnian seña-
leida m. i:i3ilid.a pa.ra. ayer, tuvil?ron 
crj.e .su^lpriudieiiki a caaisa died fueric 
v' uto y de l a manejada. 
Eutrarou dea peqa.ic.ños buques de 
ai ir i bada. 
Eil honiztmte OSi n-ubo-so; 
Gabinetes montados con todos Jos 
adelantos modernos, para la re-
educación do los miembros. 
MAKTJNEZ E H I J O : Diplomados on Paría y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
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EN SAN F R A N C I S C O 
S 0 L E M N E _ T R I D U 0 
.toa d í a s 2t\ 26 y 27 del presiente 
ocilolirará en l a iglesia parroquial do 
Saai Franicísco. l a «Asociaciión de l a 
v/iaiita doaiiiilcilliariia,)) un sfoOi&hme tri-
duo on honor die da S a n t í s i m a Vi-rgen, 
bajo el -pcipuilai- t í tulo de l a Medalla 
Miilagircca., para córmiemorar su fies-
ta y pDdir el tniunfo do l a s ai-ma.s 
eapíuiolajg en jMarru^oos. 
(Los tres d:ía.s, lialviá miisa i'azada, 
con ac.-nipañaiiu'ionto de crgano y cán 
titóoa, a lapl üit-tei y niiodia y odio de 
la mañana,. 
. L a imiisa die comiuniión gen-eral dd 
úilitimo. d ia la, oediebrará c-1 exccíeaitísv 
nio sofuüi- -üluisipo df© la diócesiis, a leo 
ÓcftK) de la, n:iaña,na. \ 
A l a s sie-is y miedia die l a tarde, ex-
posición :->oIenin.3. dé S-u Divina M:u-
jcisitad, icistaiailóm, Rosauiio, ejercicilo del 
tridiuo y scCienmie bendiícit-n. 
Se -ha, omcargaido de los sermouies el 
reverendo Padre ¡Pablo de Sala-nia.M-
ca, RtíiilgáiGéio G:iipiuiciliino. . 
E l día, 27, flesita de Ja MedaJLa M i 
lagrosa, a. las cuatro do la tardl?, a; 
• •' •.••:\ de la iglesia do San Francisco, 
en GOlcinimi© iiroscoión, l a iniageia. de 
Niuestra, Sefn r a de Ja Medalla Mila-
grosa, •réáérá'ecudo" l a s calles de Amos 
E le a,'ante, Bcieeidio, Aiaraz¡i.na,s, Leal-
tad, íJueiit.e y San Francisco. Asís-
¡ i r á u las alumniia del Asilo de San 
losé, Casas di© C a r k l a d y de Ruame-
n c r , y (todos l o s fíelos (ju,© teaigan a 
l e u tomajr partei en tan devotos ae 
tos, a los qu.e acudi iún dos bandaí 
do miisiaa. 
E l execientísano señor Obiispo. de 1;. 
daócesio ccnicede cin:cü;©nta d ías do in-
duilgencia, a los que con las dispcisi-
«iioin-ea necesarias acudan a c a d a une 
do estes a.citos. 
La parte míusíical erstá a cargo de 
las alumiií is tiel Ccdegio do San José. 
T.e.¡',miiinadtoiS los cultos del últún: 
d í a fe. Mi ipondrá la Modada Milagro-
sa a les ñoies (pe lo deseen, acercán-
dose al efecto IÚ .altar .mayor de h; 
ígdse-.'ia do San Franeisco. 
Se isupilica, a láS Hijas de M irie 
asieian todas con su cinta. 
L e s socica d-e la Visita Domicilia-
tm ü.ó harán un- dieber áe as'istvr o 
todos los (rjiHos diol tni-duo sin excep-
ción d-s siexo nal eda,d. 
•Para, la procesión se inepcrcicnar 
rán le.s veías en l a saorisí ía. 
L a s insiguiais de los socios se darán 
en el Asido San íctóé, per ed proejo di 
u n a peseta. 
WWW* 4/VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVl\VVVVV vwvvvv-. 
•'.ASA D E SOCORRO 
Ayer f u m m aeMfldio®-
Manuel (¡onzc'Ulez, do 23 añ&s-, de 
nina, J-e-iiida ciomttjusia en l a región H I -
peroiliar izquiea'da y una contusiión 
en ol ojo del mi^mo íadO'. 
Giaéá Piquero, de 53 años , de ]woa-
dura' de iinisécito en ci¡ a.ntebrazo iz-
quierdo .' 
Josefina Díaz, .dio -i-O años, de una 
be i ida ipibisa en él pie derc-üiio. 
Santiago Palaziiielos, de 18 año®, de 
liñá heiiída contusa con homat. iii.a t i 
l a regiú'ii froníail. 
Iscorlas THflMil pnrf s (üüGiUMAa BSiGAi) 
Precios y calidades sin ccmpctoncia. [ 
Unica caea que anuncia tus e£coria8 I 
de PfiOCEOENCU líELíiA. 
Pedidos y detalles: Forres llormanos 
y Guardado. Rianca, 38, segundo. 
-VWWVW" •. ••'>̂ vvWW\aA'»A/WWvvvî \̂-wvVVW» 
NOTAS D E P O R T I V A S 
Ante e l m a t c h A r e r a s ^ 
experiencias que li a nía hecho duran-
te su travesía, tpie déímiestraii ta 
ulilidad práclica, del teléfono- sin hi-
los para el uso de las flotas marinas. 
A una distancia do 600 millas dé 
P a r í s conversó con las esta.".01108 
costeras y otros buques, no utilizan-
do paira ello sino l a fuerza eléctrica 
y eniipleando única.nnente una, lám-
para de 25 bujías . 
Afirmó que había conversado cap 
el ministro do Correos y Telégrafos 
que se encontraba en P a r í s cuando 
el trasat lánt ico estaba, a una distan-
cia de 050 millas de la capí la l de 
Los plisajerod 'del irasatlántlcc? 
americano «Pan Haudle . -
ron ejecutar a l a orquesta que iba a 
bordo del «París», desde muí distan-
cia de 200 millas. 
I N C E N D I O D E C H I M E N E A 
A las c-nce y media de ¡a mañan 1 
do ayer se inició un "lavudio on J'a 
c,o i iiúii- reo 3 de la salle de Vi ña y. 
siendo s ole c a.do. p a r i o s bomben -s mu 
U'iCiilIWIiltS. 
A C C I D E N T E D E L T R A L A P i 
—Amaindo Gaa-cía, de 28 a.ñi>.-, en ol 
a!1n lacón dié 1 i canes de don Eías lio-
nero Sé p.iodujo una herida incisa en 
ed añite^razo izqnnionlio. 
Fue cura.do on Ja Casa de Socarro. 
q u í m i c o ? 
Llegó por vapor ARANA mi ovo 
cargamento de E S C O R I A S TIIOMAS. 
Para pedidos, la Casa m á s antigua 
en Santander. S U C E S O R E S D E BO-
N I F A C I O ALONSO, Muelle, 20. 
D e p i l a t o r i o V E N U S 
E L MAS E F I C A Z . Frasco, 5 pesetas. 
MSDlQmA I N T E R HA Y P JBJL 
y^oSmlta da IB a 1. Alameda 1*% 8t 
ttiiTfoItM «a 1A Croa Ro ía . «U 3 tt 
loteiEestasrast; Bar^oiai" 
E l único con Bervlcio a l a carta*. 
Servicio de automóvil a todoi lo 
D r . L l e r a n d i S a r c i a 
Especialista ©n E»tómago, Hígado 
e Intestinos.—Medoctna general.—<a-
rugía só lo d© la EspeaiaPdad.—-Con-
sulta de 11 a 1 y de 3 a 5. .—LEALTAD 
E S Q U I N A A P E S O , 
E l éxito que el domingo obtuvo, el. 
Racing en su lucha con el Athletic 
y la excelente puntuación que lleva 
on esto campeonato, hace que el in 
terés en nuestra afición por seguirle 
en su 4 brillante carrera aumente d 
día en día. 
Descartado el triunfo sobre el Atb 
letic, la afición sólo lione on sn me 
moría la fecha ded día 4 del próximi 
diciembre, en grife fcéñdrá que lucba-
con r-l l'orniid.a.blo Arenas. 
Todo aficionado quisiera segtíiT a 
Racing, y comprendióndulo" así h 
Agencia F ía t en esto provincia y ei 
La de, Palencia, de acuerdo con v] ]n 
pular y entusiasta aficionado do 
Román Melgc-sa, h a organizado pac 
dicho día, 4 una excursión a Bilbao. 
Esta se verificará en les tros ómni 
bus de la malograda línea Sanlandcr 
Burgos, que tienen una capac'idai 
por coche de SO vinieras, y tbtadoi 
de calel'accirin y toda cla,sc" de como 
lidades. 
L a salida lendrá lugar a. Jas ocho 
de Ja mañana d- la . Avenida, de AJ 
fonso X I I I . y el retorno, de Ja plaza 
do Arriaga. entre siete y oebo do h 
noche. 
E l costo del billete es do 18 pesetas 
expendiéndose en el Bar Mundial 
por el señor Melgosa. 
Estando l imitadísimo ©1 n ú m e r o de 
billetes, yn que de por sí ©s reducido, 
y, a,den>.á,s, hay ba.̂ l antee, compra-
-nef|.l(v--.- r? de ngradíerr que nadie 
lemore su adauisie ión. Quien da pr¡ 
•ñero da dos \ ee-e-----. 
Hemos di^ho algo o no. 
LA T E L E F O N I A SIN H I L O S 
E L PUEBLO CANTABRO se 
de venta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de «El Dehate^ 
calle de Alcalá. 
Eri Bilbao: En la Ubreríá de Tefa 
filó Cámara, Alameda de Mazarrcd-i¡ 
y en el kiotco de la estación de 5a«i> 
iamdatL 
R o p e r o d e C a r i d a d d e S a n t a 
V i c t o r i a . 
Hoy jueves, a lias cuatro de la la i -
de, temidrá ilugar en ol Ob*iT);a'do la 
Junta de s eñoras pertenec/ienles a ce-
ta Asociiación, bajo l a pule icienu-ia. d--:l 
prelado. 
L a señora presidenta ru-ega a todas 
s u iiiunituaill asistencia. 
B a ñ e r a s y c i t u í a ? . 
L a v a b o s y b i d e t s i n g l e s e s . 
E X C E L E N T E S E X P E 
E l a l i m e n t o p e r f e c t o 
p a r a n i ñ o s y 
e s t ó m a g o s d e l i c a d o s 
M A L T A R I N A 
S e d i g i e r e s i e m p r e . 
E s m u y a g r a d a b l e . 
P r e c i o : 3 ' 5 0 . 
N U E V A Y O R K . - F r o c e d e n t e r de! 
Havre, y a bordo del trasatlánticc 
francés «París», llegó ayer a está, ca 
Pita! el señor Fimilc (¡ira.rdc-ri. 
Interrogado por los periodistas, les 
manifestó que había obtenido éxito 
completo eñ determinado mi moro do 
REPAKfA FíWQt: FÍSICA 
H o y , j u e v e s , 2 4 d e n o v i e m b r e 
d e s e i s « l e l a t a r d e n. m í e v e d e l a , n o e l i e 
e n e ! e l e a a n í e s a l ó n d e l F R O N T Ó N S f í N T M D E R 
D I A R I O G R A F I C O D E L A MAÑANA 
\ 
B R E & i O S D E S U S C R I P C I Ó N 







E n el extraiiiiero: 
Trimestre t f isa. 1 
Semestre — S 
áño S 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P L A N A S 
A toda plana . . . . Pesetas, 
media ídem , — 
cuatro columnas — 
Iros ••• ••—- — 
dos — — , 
une — — 
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2 7i3 
DE S A N T A N D E R 
10. 
. fl 10a 
ltu,''::i'i(,-r 4 pipí 
por 100; ¡pésiataiE ¿7. 
ílfiati'éQ 5 p&i- lw, a i ou, (-.•• y luü/ j j 
pcj" 100; f ^e i t aá SS.WO. 
'Baimco fflg Esixufui,' « 5>Q8 ¡IIM- Kid: 
y é e s i a s 2.000. 
Afilim i¡:r^ ¡ii iiiii'.M ' i , a 54,63 y r>i.0ii 
el-.i s (!:i.oí)0. 
Vlfij-go 6 pea- loo, u 95 ¡mv loo; pe-
stiiS 20-000. 
D E B8LBAO 
101:9, i 
h m 
ffíc'p l i 
Bítnc 
>DN.lDiO!S PXJIBLJJGOS 
¡nliOTio^r cui título^, effni&ióíQ 
;I,IIU ' - . ' . . 'zal '!: ': en. títu.k.i>. C-mi-
siarre A. 90,30 . 
iiciiíiéiá cíiSl Ayun-tiirn lento do 
í 1 i'iul.cv.ai'kus, ñú inwü 'S 1 al 
ACCIONES 
cto EiMbajO', niúmeiro© 1 a3 
1.610. 
de Mzcaya, 820 fin diéd co-
• d¡s l>á tliíiión Mfeierá.; 5i0 fin 
Urqui jo N'aíVvMi.g^wlo, 2ÍJ5, 2í-0 
(•( ¡ i lral , 100. 
•S- 1 (k iwMii l . 250. 




E.ín- 1!:: Aka . .ua, 1913, 75,75; 
cerái aé 
ter-
A M l ü ! iS 
51,90. 
Niuiova; Vork ( ¡Deque, 7.26. 
Toda ia correspondencia política 
\j Wuratta dirijas* a nombre á*í 
1% 
L I N E A D i C U 8 « ¥ M E J I C O 
E l día 19 de dieimulire-—salvo c o n U u g c n c i a s — s a l d r á de Santander, a 
las tres deda larde, el vapor 
Su casiit;!.!!. dod CrÍ"St:ábáJ Morales. 
admil iendo pea je ros de Hoda^ clú§(Ss y earga oon do&tino a la H A B A N A 
y V E R A C R U Z . 
PKECIidS D E L PAiSAJE KX THIICKIIA O R D I N A R I A : 
P a r a H A B A N A : Peseta;? 6"00, m á - Cí'í.CO de imipuestos. 
P a r a V E R A C R U Z : P o s e í a s (^5, m á s i : . . 10 de impuestos. 
E l d ía ".0 de novioinhre. a las d iez 'de la m a ñ a n a — salvo contingen-
cias—, s a l d r á de Sanlander el vapoL 
j ia ra transbordar en Cádiz a l vapor1 
GRAN CASfNO ÜEL SAUTUNEfíO. 
—Hoy. jueves, a l£i;s cinco >' media,, 
l"HÉ' l">AiNS-ÁíNT-;e.G'N8IER.ílO POR 
LA ORQUESTA. 
('iuc-inaíi'.-gi afo: "La fu vzd. de la 
vida", eeniedia. eu cinco parles. 
TEATRO i'k)ÍRfíA.—Empresa Era 
jai.—H.ey, ju-.D'la's día. di? moda.: a 
'as siéite y a las diez, i s ' reuo de ta 
maravillosa, pe l ícu la en cuatro par-
tes, p e r ! i ' m e k ü i " a. la «Unión Cim'-
mente» y debut de la elegante y be:-
Üa ca.nzo)K-.tista.. Lola Montes, la ar-
tisia. ju ediieeta de las sefioi'as. • 
SALA V.Uf/?OAr.—-.luevos selecto.— 
"Zapid ¡ti -i). por Doí'cMiy Gisb. 
PAHKLLOy N KBBONÍ. — [Tpísodió 
|5 (úl t imo) de «¿Muer io o vivo?- y 
«Valencia y Andahn- í a en Marrue-
cos. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El n iovi inionio del Apilo en el d ia de 
lyer, fué eJ isiguiente: 
Cnmkia^ dist.-ib-nkl.-gi, GSl. 
Ean'lkü'lcs: c ¡n l-'ib-V'- é& ff^ii'e^an ¡i 
4 sus i1 rfj.iei'.'vcsi piUüjitoS, 1. 
Asilados que quedan en el d í a de 
boy, m 
. 'MATADERO. —Rornaneo del día" d? 
•i 'yc!; si, IB; men(.:i z% 37; con 
ayeT: 
Rn 
Cei iiesi, 12; con poso1 de 
(ioi (l.-i ...s, 8; G,C!Ü [. '-o d 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad ¿ 2 bodas, banqaeíea 
H A B I T A C I O N E S 
Strr íc lü a la carta y por cáMerSo* 
ie buques, mercanc ías , incendios, in 
lividuales, res}ionsaliilidad civil, ole. 
Compañías nacionales y extranjeras 
VIAL HIJOS 
Muelle, número 25.—Teléfono, S? 
('A.M.I '•OiwniO.-ClUXTBiO RfEGREiA-
T i V O Y C r i / i T Ü A i . , - ivs'a Sol i MÍ id 
cedol.-rará juinta gcne)-a.l c..\!.; en d-ina-
lüi'a iéí ] • ! .'•xnna» duii! ír:^a, 27 d ! ,•>.•-
tuiuil, a las; « . i . ! d e tai n-iañi .'m. en GÜ 
.|i.-o.:il-e--s;ii.'..d.,i. de iiífíiois de Cajo, para 
tratad' ••insoirtios dio- atirno' liintoá'és1.5 
d -.n.ti- la. eMi.a.oióu iCle Bilbao al 1110-
n̂ uini'jifHO1 díil «AlaskJe^eica'» da nji hi-
ítetfe ('r 50 ] .I . Í -XÍMS a una peine id,r-
vicir'je. 
uaná a, (fe cari-
'- la Admi-
msita-acaon. 
VV̂ 'VVVVVVVVVVVVVVWVVVlVVWVVVVi'VVW'Vi VíArt.' 
Bogamos a cuantos se dirijan ü 
nosotros hagan constar la di 
rección el número dH Apartadi 
ie Correos de E L PUEBLO CAU 
El juiiiMv v.,yu\ tíouaílado p^,. sî  
dé a y 
Itiia J-
er A. 
r. m oairsa segtuiaa ]K.Y, 
-Xuagádo m Este, c o a i i j 
ián;eZ, b!a, sklo a u i ^ j j 
l luevo siemaila 111, «caito-. 
, E s t a Casa garantiza la p̂ * 
sus T Í I Í O S elaborados exclusiv!?íl 
oon uva da la verdadera rio ja ¿S* 
P ídase m todas partes. n ^ l S 
Saatandar 
U 8 T | 
Siega 
Ení rada por ealáj 
SOLDADURA A t T O G ^ A . — TRABAJOS F N ACEBO, HIFHRO Y BR0\J 
• APARATOS MECÁNICO'3.—T^iEBRIAS Í>E P L O i i O Y H I E R E O ? 
? 1 
fotógpafo 
mtH-pm» esas;-» esra «mgiSsssiCissiMasg 1? 
:íí:.; r ' 'VJZ--.". , 
E L 
F Á B R I C A DIB Tx^LLAR. B I S E L A R í RE«TADRAR TODA GLASE DE-HCarlxín 
Ñ A S , E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEA-
R O S GRABADOS Y M O L D U R A S DíiL P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
9 ^ í § í 
Se venden 150 barriles varios, usa 
dos, con cx l rar los curtientes de uno; 
ÍOí) l ' l t j 'GS de ra^.ida. -MI írílPll Uso, qui 
áe ei i k r á n a p ie r io rcdiicidd. 
Dir ig í rs© a l-'i'riiniiil<> Monlrs t; 
C':{> -'"./• añ i,a. - II i'. 11.V. I M (Gi(///1 i ;-co«)'. 
que s a l d r á de aquel puorlo el d ía 7 de diciembre, admitiendo pasajeros 
de I odas clases con dc&tirfo a Montevideo y Buenos Aires. 
Pa-a nab- inf(Mmps dir igirse a sus consigualarios en Santander seño-
res HIJOS DE A.XGKL PEREZ Y C O M P A X i A . Paseo de Pereda, nú-
mero 36.—'Teléfono n ú m e r o 63.—Apartado n ú m e r o ü. 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s , 
E í ó s e g u i . C u r a n ! a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r á 
u conirt ido. D i r i 
OÍ- Maya , direetoi 
de (¿El Oriente de Asturias". Llanes. 
bien impuesto n 
girso a don Ant 
áUCESOR D E PEDRO SAN M A R T I * 
Especialidad en vinos blancos d' 
ia Nava, Manzamlla y Valdepeñas . -











i g d í a 26 de novifnd^re s s ldr l de naotandír el hermoso vaporcerreo espií; ^'fi^0 
ms de 
11? .,; r¡ 
(de IOÍOQO TOIíT5LAll#ffipa?-le-
Rdmiíierido carga y pasajeros de primera, aegund?, segunda económioa, ter» 
preferente y tercera ordinaria para HABANA. 
Primera clase Pesetas Í.459 
Segunda clase » l.-¿50 
P R E C I O S EeSnómiea > 9r, ) mas t 9 , ^ 
Tercera preferente . 875 u 
Tercera ordinaria > 565 
E l día 15 de diciembre saldrá de SANTANDER el inagcífleo vapor 
español 
1 J l l L X O . X i L t a k Z f c i r : : l . l > o : l . . (de 16.00- TOS E L ^ 
admitiendo carga y paeajeroa de lujo, primera, iseguzjda, segundu : 
y tercera, para HABANA. 
Primera clase Pesetas 1.800 
i>7i,Turva Segunda clase > 1.275 mas ios irá 
ANtlR:1 
!l Cl 
C s i a Bies» j a s 
Fcocómica. » 975 
Tercera > 565 
Para toda clase de informes dirigirse al agente general en el Norte 
B& & fiJ F S A ISI c | ^ 0 € » & *® m i t 
Wad.Ráa, S, pral.—Apsrtádo 88 —SANTANDER 
usaalos, 
al bíeAfboaaío ea f o í c a i » i ssoa, ¡ Tuberouloaia^oflíarros crfld^ 
' * A Í bronquitis y aebilidad gOBS?*»""™ 
l 
f J n I ^ 0 5 1 I I > & e m i ' n r T e T F 0 5 í i l t i m o m o d e l o j i i i m y p o c o x i ^ o , 
c o n a r r a n q u * » e l é c t r i c o . -
U n ó m n n , > L - i w IJSHJ T ^ l K . , r j r « 1 ^ a s i e n t o s , o , t o d o p i r i - i ^ b a . 
^ H S J V t . - H ' . t o ^ q s t i p o s , e n t r - c ^ - a i n m e d i a t a . 







e s B ^ d p á e ! 
" 2 7 d e d j k a e m ü s ^ ' 
admitiendo pasajeroa do S E G U N D A ECOKÜMI0A y T E R C E R A CLASE. 
H A B A N A m s M m m 
1.020,85 ) tn^i0L 
5,S0 613,90 ) 
945,86 &.* económica 1 i , , , 
I » 
Estos vapores son de 16.̂ 00 toneladas y todos conairuídos en el P1"61 
alendo éste el primer viaje qne hacea. 
E n segunda económica los caraarot< s son de CUATRO Mteraa. 
E n tercera ordioaria todos los cara» rotes son de CUATRO literas.^ 
Para solicitar toda clase de inf01 mea dirigiree al agente en BA^1' 
OON F R A N C I S C O GARCIA,. efArtaííO". 38 . W ^ d - R ^ 3 „ 9r&~ 




: ^ - { P > n E ^ r ^ e A ^ T A ^ 
por ealltn 
1 Y GROl 
IEEE0 
iiiiiii iiimuiyiii iminiMML 
• • 
U l t i m a s n o v e d a d e s o n 
p a r a s e ñ o r i t a s . 
f u e r t e s e s i 
Z a p a \ M a s d e p a ñ o d e t o d a s 
c l a s e s . 
l l i l i i i l l i l l 
otógrafo 
B T i ^ F A B R I C A :: M R B A D I 
S i i c e r s e ! m m m 5 - í i 
r r i ! 
ASE DE 
S S E A , 
AS. 
r a Haí 
orreo esp 









T E L E F O N O 21-08 
Taller irioderno para toda clase di 
tapantdonoa, con garant ía de resuj 
por contar con personal co" 
hlentísiiao y activo. 
| C / : . , 3 
EL* I>S3^KM<Gí-/á ^ " O 
| Carhim si, ••••i-ior, a pesetas 3,25, 
m y 1,25 lo« -í!' kilmiMinus. Sor.vi-
U a domicilio. Vargíis, 7. 
'jicón tau coiioclüas y ugadaí por e 
lite» santanderlno, por sn brülst'' 
litado para oombatír la ios y s,í? 
lis de gauvaüta, ge bailan de vem 
i droguería ds Pórez del Mollnc . 
Ilfila, eii la de V.iüaííanca * *> 
[ «a 1* farmacia da FJSW»'>» 
ANTISAÜXICO M A R T I , fl único 
fie la cura sin liaño. Vont.-i ; soñu-
l'i'ixz i!; I Molino y C.iiin¡íañía y 
F. y Calvo, l í l anca , 15. Sus imi-
fe rcPiiltan caras, pe!i.giüsa.s y 
tóll a ic l i ina . 
txijün siompre A-illisániico Mtirli. 
láí los aB'tcnió?Uís ilíBI-eTEJ?-B-í?á?i 
ttüfiLE3 Y GilICHES DS ¿LgüíLES 
s CRBOg 
)S crúclw 
te repar w i ¡ e s : Í H I M Í O áo1 
Prensa para cc'.scsr r^s is^-
»?»Üa8.10ílP., faetón cen alu-mbrt-dc 
Poesía en marche, nuevo, 13.0013 pías 
tilos 14. í: : magislfloa l ímoas i ce 
, íSXCü peseías . 1 
• Riec iaetólíoas faetón, i > m pts* 
l-«mwíiíaG, a l í s m b r f i d o BG«8Í: 
J f á ¿ W-ílifO pesetas, 
•"baa F i A t , F . 2, doos fc*íí>aío». 
a, té i'̂ -OCO peaetsr. 
^ ífifíSE, 18-PC ís fcreinSa &5¡eEfo» 
•^wPeugBcí , cuatro toasiartía, tP.COO 
t peesí&a. 
gfwHot, scRtro ídem, iS.a^J ptsa 
Wem, cinco Idam, 3.6.000 pesetas 
P A B R I O A N T E ! 
T I I H 
.res 
ÍS1"0. vendo y cambio. No C O T O 
• ^ T S E Z S Í Q A N T E S Y I S I L A R C A ' 
/Ü4ÍV D ¿ H E R R E R A , •. 
I lüll.llll lllllllilinill—ly i'HH'm ii i » i • . ' .i. - ̂ uuii»M»w.-M»atmMM 
i^ad e! psso de vuestras me^esneías utilizando las famosas 
A U T O M Á T I C A S y 
H Í \ ¿ ~ M % J * C A L C U L A D O R A S « V í 
a b r i e a d a s 
^ 0 0 
ú r ¡ a T O L E D O S O A L E C ü . 
q^s es e! Idea! dsl público. Defienden etlnterés del com-
prador y vendedor. No exigen ninguna c5«,se cíe pesas, 
sen exactísimas y siempre anvsriables. 
A D O P T A D p o r la Admlmstradén de Correes y Telégrafos, Ferrocarriles del 
Ncrie y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
u 
. 22 medallas de oro : : 47 diplomas en varias Exposiciones del mundo, por su 
construcción perfectssíma, solidez, rapidez y duración. 
S « reíormRa y vuaívon fracs 
SMoidns, gabardinas y uuilcr 
wes; períección y eoonomíl. 
V«;ivecEe ferajoa y gabasM 
do»dB QUiwCK peaefaa, 
P i e r i a y 
t i l r 11 H 
-'UKUu»..c'•"*"•• •ínffTrif~l-mmiirn<MirTOriw"'<irtt-r'̂ — -n rr r- —-
i .i.ftFONO 21-08. 
Prensa piara íti colocación de ban-
Jaji.'s «ÜM-5/Í.Í:- lie camión y nenmáti-
Í Ó S di; la imiíortjuito Casa, Soodrich. 
Loa prqdn^tos de esla Sociedad son 
va <'inui idisiioos4 en p.l rnnrulo auto-
movili.-la por rn bondad y resisten* 
ña, superior a las d&náá marcas. 
ioíc-1 amueblado, en el Sardinero, 
jasta junio. Informarán en esta Ad-
nninifltrani^'Q. 
M m ñ & m é B i M m B O , n ú t m m 6 s B I L B A O 
s o 
OBSERVACIONES: Hay tiisponiijles Balanzas ds mostrador hasta 15 kilos de potencia y Básculas 
de 100, 250, 500,1.000 hasta 30.000 kilos de potencia. 
le un reloj eléctrico que con una so-
la pila tiene niardia para diez a.ñoH, 
i\ cabo de ios cuales se le quita la 
pila y se le pone otra nueva que cues-
ca seis poseías, quedando el reloj dis-
ouesto para caminar con toda per-
elección otros diez años , y así sucesi-
/amenté . 
Precio del reloj de pared, 400 pê  
jetas; ídem del de sohremesa, '̂ 25 pe-
létaSi Dnlcú dépoaitaríp para toda la 
'orovincia' de Saidonder, la Joyería 
Losada^ San Francisco, 25. 
Acabo do iviéibir noveda.dm tía i-o-
'•.•A:-: v fi i:1 aFs." lla.fío írraJides podas 
dcni.m y fno.r;> de la. provincia. . 
.losó I Vra l . • Avonida d,e •Alonso Gu-
llún, Mf jíu-dín; Santnndicü-. 
L a Dirección .de este periódicó 
recuerda a los señores colabora' 
dores espontáneos que no deimeí-
' ios i originales ni mantiene co* 
rrgsfiunetncia • acerca d* tí¡Í 
B i t ! 
^Sii) ^K'iros oonlra incen-
l tfi,'?,Ml,0s Santander 
h n r l;()l-M)() K HIJOS 
^ i r a , ^ Teléfüno núin-
Í b ¿ ° .0sf;n>1<iría. v mostrador. 
•Um cu esta Administración. 
Ealdrá do este- puerto el 23 de no-
^ viembre. 
E I vapor i n * M a c Í r e d i c S b 4 e s t e ÍWtU> 6124 de 
E I vapor l ^ j a í a y e t r t © r ^ d ^ ^ ! s>"ert0 hac,a 6122 d0 
Para r e s e c a s de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
aasajeios para. Habana y' Vera cruz "y detalles do todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los Consignatarios de la misma, en Santander, 
5eñores-r 
dsl Campo a Zatnora y Oreuso a Vigo. do Saiain&nc* & la fromwv* 
í&mi:** 7 c-íras EmprasoE de íerrccerri'lea y tranvíss de vanor. M&riiRa 
* S '^na > Argc-nal&s del Estado, Cocapaaift Trasatlántica y otra» EmprWfiHl M Í 
vVosn.ftdón, a-actole* y mXi-K&W^ OreiarMo» tisáltm id BW • I Í 
Síarfcon&a tí© ••apor.-
Ü rjSííta l^lcrmca y precio» dlrl i Ir-si a las oaclnaf M 3a 
6, Siar'&elena. o a sus agenles ra MADBID, don R&in«* 
S i l , jSi.-—SANTANDES», sefioreg Bljob d» Angel Pélíaa » C O W B I 
i p « n © I 
E N S E G U N D A P L A N A 
Información de Marruecos. 
vwm^vt Vlrlvmt^^^u^^^^^lv^,wla^f^rffl^l JH %VIVVVVVVVVVV%WVVVWVWV*%W«̂ ^ «\IVVVVVVVVVSAVWV̂ WVVVVVVVMAVVV\̂ ^ /WVVVVVVVVVVWWVVWVVW^»^ ^^^^vmvvvww^ 
LA POLÍTICA Y LAS CORTES 
El señor Maura pronuncia un enérgico 
e importante discurso. 
E L MOMENTO POLITICO 
EN LA l'RESIDENCIA i 
MADRID, 23.—En la PrcsidencU, 
del Consejo se han recibido' íelegra 
mas di© ln Cámara .Morciinti!, de l f : 
de Industria y Navegación, Liga d' 
l.-i Defensa Industrial, Cámara di 
Comercio e Instituto Industrial d( 
n.'u-ccloua. protestandp de la campa 
fia contrn. e.l aviil concedido al Bancc 
de Barcelona. 
También se han recibido telegra 
njaa de las fuerzas vivas de Ceuta. 
]iid¡endo que se evite la paralizacior 
de la,s obras de aquel puerto. 
Los asambleístas exportadores de 
vinos de Cataluña lian telegrafiado 
al jefe del Gobierno, dándole cuenta 
de la reunión que han celebrado pa-
r¡i tratar de la denuncia del «modus 
vivifindi» entre España y Francia, re-
imiCn en la que se acordó colocarse 
al lado del Gobierno, confiando en 
que defenderá los intereses de los 
asambleístas, 
LOS SEÑORES LERROUX E IGLE-
SIAS EN GOBERNACION 
Les señores Lerroux y Emiliano 
T(gk<sia-s hoji estado hoy en él minis-
terip de la Gol-crnación. 
Fueron recibidos por el subsecre-
tario señor Montes Jovellar, ante 
quien protestaron de la conducta ob-
servada, por el gobernador civil de 
Pontevedra, quien, según dijeron, 
¡•prov^cha.ndo la circunstancia de es-
lar suspendidas las garant ías consti-
tucH'iiailes, clausura, los Centros y 
orsiome a d terminados elomentoí. 
m fines podltÉci s. 
"ABLAÍNDO CON EL MINISTRO DF 
FOaVPENTO 
f El ministro de Fomento recibió hov 
a los periodistas. 
Dijo que le jíreocupa mucho el 
conflicto hullero. 
Añadió que la culpa dé td que está 
ocurriendo tiene su origen en que du-
rá.nte los años de guerra no se ha 
snbido aprovirbar la opoi'tunidad 
para hacer la conipetcncia. 
Hizo notar que el mercado de Lon-
dj.'s e s nn mercado regulador y allí 
eé cotizan con baja los carbones. 
Manifestó también el señor Maes-
tre que el problema, de los transpor 
tes agrava, el conlliclo, porque e) 
carbón inglés puede traerse a la pea* 
flisula Gón mayores farilidadcs. 
Ta.mbién inlluye nmrbo oí) lo qui 
o.:;urio la falla, de rcndimicnlo pni 
parto del elemento obrero, cosa quí 
no sucede en 1 ngla.lcrra. 
Térmihó diciendo que para regula.] 
los Iranspoites conviene el qué si 
vuelva a cn.'a.r la Delegación regi; 
bullera, cslablecicndo turno- de pre 
ferencia, con delegados de las regio 
ños bullera-. 
UNA APUESTA 
En un corro de políticos caractejl 
/ados decías" QUC babi'-i una apucsti. 
líeclia por qnrvnes- creen nne no na-
sa ¡á la nróxima semana sin nne ha 
van salido del Gobierno los ministro.1 
Alg'uien que lo escuchó d ü o : 
«Ouienea hayan apostado por la 
salida dentro de ese plazo llevan mu-
cha seguridad de perder. 
Das tendrían de ganar si hubiesen 
dicho ano esa crisis se nlanteará ofi-
cialmente "al día siffuiente de suspen-
drrsf las sesionen de. Cortes con mo-
tivo de las vacaciones de Paccuas.» 
Otro de los presentes añadió esto: 
«Y don Antonio aprovechará esa 
poi-.ición para plantear la crisis to-
tal, v corno la confianza le será rati-
ficada', fia presentará éjn el Parla-
m 'ido. éii reanu.darisc las sesiones, 
con nn Gabinete de amplia concen-
Iracii'm conservadora y con una fuer-
za de votos como no podía ni remo-
lamente suponerse.» 
COMENTARIOS A UN DTSCLIRSO 
La noto EensaciouaJ del día son los 
cnníMitarios que se hacen en todos 
los centros políticos del gran relieve 
qué tuvo el discurso pronunciado es-
ta, tarde en el Congreso por el señor 
Manra. con motivo de su contesta-
ción al señor Rodés. 
Todos l'>s comentaristas convienen 
míe el discurso dejl ilustre estadista 
fué una de h«s páginas más felices 
de su vida, política. 
Estuvo brev. comí .•endioso y enér-
gico, sobre todo en los últimos cinco 
minulos, en ni"1 cada frase anmenla-
ba la sensación nne nroducían las 
el. i*uentes razones del ilustre orador. 
Esta llego a su limite cuando el 
geiioí Maura dijsfí ««Que b¿Uba de-
idido a hacerse obedecer...» y cuan-
0 dió u entender que se llevaría a 
dio su plan militar en Mal ruceos. 
Otros añaden que en el breve dis-
irso do hoy está todo el plan a se-
uir en Africa y que en el caso de 
ue éste no pueda, ser cumplido el 
mor Maura dejaría el Poder. 
Convienen las más altas personali-
'ades de la política en que el presi-
ente del Consejo había dejado im-
mesla a la Cámara de su criterio en 
1 cuestión marroquí de una manera 
u-minante y había afirmado su au-
oridad indiscutible como hombre de 
onciencia v de Estado. 
A CIERVA Y LOS PERIODISTAS 
Al entrar el señor Ln Cierva, en 
Palacio para, asistir al banquete de 
VreiMíuer. los periodistas observa-
ron que. llevaba cartera. 
Uno de ellos se adelantó v le dijo: 
-Trcfed usa cartera hasta para al- ' 
morzar. 
A lo que el ministro sonriente, con-
lestó: 
—Es que no quiero que me la qui-
én como a aquel que fué a Sevilla 
v perdió la silla. Por eso yo me llevo 
a silla. 
EL DEBATE PARA MAÑANA 
Mañana hablará, en el Congreso el 
'efe de los rcformislas, señor A Iva-
re?,, quien ha rogado al presidente 
lél Consejo que asista, a la sesión. 
Luego hará uso de la palabra el 
señor Lerroux. 
El señor Alba no intervendrá en 
el debate, porque dice que su pensa-
miento e.'stá •conde usa do en la propo-
sición suscrita por los jefes liberales. 
LA LEY DiEL BANCO 
Es ya oficial que la sesión del Con-
greso que se celebre el próximo vier-
nes se dedicará. íntegra a la discu-
sión de la lev del Banco. 
¿HABLARA EL GENERAL ALFAU? 
Se dice que el general Altan habla-
rá en el Senado, interviniendo en el 
debate de Marruecos. 
MAURA Y SANCHEZ DE TOCA 
El presidente del Consejo de minis-
tros estuvo hoy en la. Alta Cámara, 
conferenciando con el presidente de 
la misma, señor Sánchez de Toca. 
NOTA DEL MINISTERIO DE ES-
TADO 
En el ministerio de Estado se ha 
facilitado una nota, oficiosa, en la 
que se dice que la versión de los 
discursos pronunciados por el Sul-
tán y por el' general Lyautey corres-
ponde exclusivamente a ellos perso-
nalmente, porque Francia no ha tra-
tado nunca de discutir ni de inmis-
cuirsé en los asuntos de España, 
porque para ello tendría- que pasar 
sobre los cadáveres de los dos mi1 
soldados asesinados en Monte Arruit 
PETICIONES DE LOS CARTEROS 
Una Comisión de carteros rurales 
estuvo hoy a visitar al conde de Co-
lombí. pidiéndole les concediese au-
mento en sus asignacioues y que las 
n.laza,s se les dios'm en propiedad 8 
los dos años de servicios. 
SENADO 
MADRID, 23.—Presidida, por el se-
ñor Sánchez de Toca se abre la se-
sión a las tres y cuarenta de la tar-
lc. 
E-U el banco azul el presidente del 
Consejó. 
lil'KGOS Y ¡'PEGUNTAS 
El señor UBI ERNA hace un niego 
relacionado con el Tribunal Su pi e-
rio. 
feá señor PBiAST hace otro ruego 
le escaso interés. 
Continúa el debate sobre Marrue-
os. 
Ivl señor GONZALEZ MCI IA VA P.R 1 
i-cnenhi que el señor Maura, al ;-a-
ir de Palacio nn día. dijo que el m»-
'enta. y nueve por ciento de los CS-
m fio les están locos y sido así sé 
•omprende la presentación dé una 
i-ropo Sillón dé zancadilla. 
Alirma que lo ocurrido mi Marrne-
•os se debe a. la mala administración 
nilit.'ir. 
El señor í z n c i c i u n i : m hay de-
•echo a aludir a los ausentes. 
El señor GOX/ALEZ ECHAVABRl 
ontinúa hablando y a.pcnas se le 
Dice que en Valla'lo-hd hay milla-
••es de cartijchos InútiTes. 
F.l señor MAMIXA pide la nalabrn. 
m señor GONZALEZ EdiAVARRl 
alude a una conferencia c'-lebrada 
por el general Silvestre con una ele-
vada personalidad. 
Se refiere a la compra de materia' 
y habla, de irregularidades. (Varia!-
V'Oces : ¡El nombre del autor!) 
Combáte a las Juntas mililares j 
añade que se lian cometido iflmóra 
lidadrs en Marruecos. 
Habla del aspecto político y reli-
gioso ilr l problema y dice, qué Espa-
ña debe respetar las mujeres moras 
El señor MARINA dice que en i; 
adquisición hecha cuando él fué mi-
nistro de la Guerra, se cumplieron 
los requisitos legales. 
El señor TOVAB. minislro de |;r 
I rUétfra einnulo la, oenpaciiai del Eoii-
dack. maniflesta que se envió él ma 
LériaJ necesario. 
Ivl presidente del CoNSlvIO solici-
la, aulorj/.acii'in para, a.usenlarse df 
'a Cámara. 
El señor [ZQUIERDO se resiste a 
haMar sin la presencia del señoj 
Maura; |iero, al fin, consume el ter-
cer turno! 
So ncup-a de los antecedentes de 
I' .-.astre. 
A.boija por ta necesidad ile la crea-
ion de un éjérc't-ó '•o'oinal. 
Si' Í usuende ci debate v a las ocho 
v diez se levanta la scslób. 
CONGRESO 
MADRID. 23.—Se abre la sesión a 
las tres y inedia, bajo la presidencia 
del sefior Sánchez Guerra.-
En el banco azul los ministros de 
Hacienda y Marina. 
Se aprueba, el acta de la sesión an-
terior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor NARDIZ pide que se con-
ceda el indulto a los desertores de la 
Armada. 
El ministro de • MARINA promete 
osludiar con simpatía la petición. 
Contimiii la. interpelación sobre la 
quiebra del Banco de Barcelona " 
El señor PBIETO prosigue su 
discurso y dice que de.sde que él Es-
tado acordó avalar las operaciones 
del Banco de Barcelona, el Parla-
mento tiene derecho á conocer esas 
operaciones y para conseguir que se 
lleven a la Cámara los datos nece-
sarios, está disouesto o presentar 
una, proposición incidental. 
Habla de los orígenes de la suspen-
sú'm de pa.gos. 
Dice míe cualquier entidad, banca-
ria puede verse amenazada por un 
páníeo injustificado y entonces es ra-
zonable el apoyo del Estado, pero 
ahora, el pánico e* justificado, pues 
pntpo el activo y el pasivo del Banco 
de Barcelona hav una gran laguna. 
Añade que la intervención del Es-
ta Ju ••: lesiva para lo¿ intereses pú-
blicos, sin beneficiar los interese:-
particulares. 
Di'-e que muchos acreedores tiene! 
derecho a exigir que se aclare la si 
tu ación, que deben exigirse res pon 
uibilidades y .que se impone averi 
fUar quiénes son los culpables, pue; 
no basta echar la culpa a modesto; 
empleados. 
Desecha la teoría del ministro d( 
'hacia y Justicia de que por falta de 
'ocal im pudiera reunirse la junta 
le acreedores, pues, en un caso pa-
recido se encontraron los acréedoEef 
del ferrocarril vasco-cástellano *y la 
junta se celebró. 
Agrega que la conducta del minis-
tro de Gracia y Justicia da la sen-
sación de que se quiere favorecer a 
los gra.ndes y buscar sólo el castigf 
de los pequeños. 
Se ocupa del origen de la suspen-
sión de pagos y dice que no puede 
complicarse al Estado en las conse-
cuencias. 
El señor DOMINGUEZ PASCPAE 
dice que itoepta la responsabilidad 
por la Real orden cpie dió el aval al 
Banco de Barcelona y añade que ha-
ce cuatro años se dió el a.val al mis-
I I K ) Banco. 
El ministro ctt> HACIENDA leo la 
Real orden de aval y un resumen de 
.las operaciones. 
Defiende a la comisión de acreedo-
res. 
Justifica la suscripción de Obliga-
cienes del Tesoro hecha por el Banco 
de Barcelona. 
Se Ocupa de la derrama de los na-
vieros, y dice que traerá- este asunto 
a las Cortes. 
El señor PRIETO manifiesta que 
si el asunto de los navieros sé hace 
sin el Parlamento los ministros l i -
bélales adquirirán una gran respon-
sabilidad. 
P;eba¡fe Ms argumieTítos del señor 
Domínguez Pascual 
Se suspende el debate y se entra 
en el 
ORDEN DEL DIA 
Ley do escuadra. 
A propuesta, del señor NOUGUES 
se vota, nom.inahnmte el dictamey.; 
pero como nara su aprobación son 
•lecesarios 190 diputados y sólo hay 
190 en la Cámara se aplaza la vota-
ción definitiva. 
DEBATE SOBRE MARRUECOS 
El señor AMADO continúa su dis 
curso y defiende la necesidad d( 
crear un ejército colonial. 
Por no haborle se re-gistró el de-
soiré, de Annual. 
Añade que hay que culpar a los 
Gobiernos de cobardía y que tam-
bién son responsables las extrema.1 
izquierdas por su campaña contrr 
Marruecos. 
Taimbién participan de la respon-
sa.bilidad los generales con mand 
eni la. campaña y las Juntas de De 
fensa. 
En l!)0ü se demostró que faltab-
material y ahora &p ha puesto de ma 
liflesto la misma falla. 
Mientras el señor Amado está ha 
•iendo uso de la palabra, los señore 
Vrmiñá.n. vizconde de Eza, Besteiro 
Mielo y Pedregal le intemnupen fre 
•nenl,; mente, dando lugar a infinidad 
'e incidenles. 
El orador dice que a algunos de lo 
•ne han inenrrido en resnonsabU" 
Ifd les alcan/a, la pena de fusilr 
n.iento y que hay que ejecutarla. 
Mientras no se haga.n efectivas la 
•e.-p-onsahilidades. el Ejército no ef 
ara limpio de culpa. 
Dice que en vista de las ínterrup 
•iones frecuentes no hablará más, ^ 
lirá lo que tiene que decir ea la rec 
'ificación. 
Alude a alguno dé los prisioneros 
al que alcanza gran t^ponsal)jlidad' 
El señor LAFAG'A : ¿Se refiere Si 
eñoria al general Navarro? 
El señor A M A D O : NO. 
El señor EAEAGA deliendc al ge 
leral Navarro. 
El señor R O L E S consume otro tur 
ig en el delMite. 
Dice que ha sido partidario siem 
."vré de abandonar Marruecos. 
Lee párrafos de nn discurso que é" 
•eñor Maura prenunció en Eití. en e 
me se lamenlaba de qne, por la coi 
^ucta que se srguía en Marruecos 




Dice que no habla en 
'artidn alguno. 
Añade ene por Marruecos se cst/ 
'rrninando España, pues se han géñ 
ado má-s de mil quinieidos millones 
• nne por la suena huyen de Espa 
Ta las i oven tud^s, y se ha dado lu 
«?.r a. las Junlas de Defensa. 
Piecuerdñ o'-o e' señor Maura OÍ 
^l autor del Tratado secreto de 190| 
Dice que en los d'senrsos del ŝ -ño 
^T-iura de estos úl l inns días np hr 
iil i ¡n'.tifieiida nuestra permanencií' 
eu Marru<:"co«. 
Fuimos allí porque se decía mu 
Marmocrs era la llave de integridaí' 
le España;, y el s/mnr ATaura, en e 
üscur^o que el a'lo ÍW7 pronunció 
m la plaza de toros, afirmó que Gi-
Sraltar cía el comieuzfi y el fin de la 
:p<'eoendencia, esnañola. 
Presrunta si prea p-l señor Maura 
que a ba ndona mío Mai ruecos nos has 
•anan Tánger y Gibrallar. 
Préíruntp. al ministro de Estado si 
manlnmei líi, misma oninión sobre el 
Pmtftctorndo une expuso al interve-
nir en P.) debate. 
T^m ,'n"'nt,e pregunta si se. nianten-
dró eil I'j'ri'^eto'ad^ con soldados. 
F.l ministro de ESTADO coniesia 
W sí. 
F.l señor RODFS preguida si está 
di^'-iplinado el Ejército. 
Él ministro de" la GUERRA hace 
eiffaos atiimaUvot. 
no ha llegado ya esf 
nombre d' 
EJ señor BODES dice qne 
enenngo del Ejercito, como' lo 
ba «̂ 1 hecho de. que ofreció 
tío e; 
las reformas del general EeliúáüJ 
Se ocupa de las Juntas de Dctenji. 
dice qúe la opinión ve que actúan 
después do varios meses del ({(¡^ 
tre. 
Pregunta si el déficit riel 
puesto puede sóportario España; í 
dirigiéndose al utinistro de la ¿Ú¿, 
n a I ; prcir.iuta si sur. eoniir.tiii 
los gastos de Marruecos coa los pro. i 
yectos de ferrocarriles y tran.vportes.! 
El miinistro de la GUERRA >, 
sólo compatibles, sino necesarios.' 
El señor RODES manifiesta que 
se protestó de la guerra poí(jij| 
evitaron los soldados de cuota; pj 
aliora éstos comienzan a ¡¡roteslarl 
de lo que ocurre en MaiTuecos. 
Se' extraíia de que no haya, intír.| 
venido en el de-bate ningún jete lilif. 
ral, y dice que los liberaks esljo 
confundidos con el Gobierno. 
(Voces: ¡No, no!) 
El presidente del CONSEJO conles. 
ta al señor Rodés. 
Manifiesta que, ha estado inhibidoj 
de la jwlítica mucho tiempo, y 
por lo visto, ha hecho un gran neg I 
ció, porque sería un absurdo que su 
le fueran a exigir resixuisaljilidadMl 
por el «¡Maura, no!» 
Agreda que el Tratado de 19(H a\ 
iri timbre de honor para él. 
Nadie puede decir que España hu-j 
•a alterado .en - Marruecos el «sliiliil 
uo». 
El Tratado de m í dejiil.ii a Tán-I 
er incluido en la zona española, yj 
or eso la rcceiicb'-n de Tánger r;l 
résentá para el Protcctonidó r 
u.Uades enoimes, [)ero no invencH 
des. 
Creo que Tánger, si no es para fe 
aña, es un peligro, no sólo paral 
osótrós. sino para airas iiacioMll 
Fin la plaza de toros—<lice—l)8filé| 
on más libertad que ahora Pfl 
sumo la responsabilidad del (fol 
ierno. 
En el año de JÍHl'.t no se. 
ara nada de pí^íectorado. V.ra 
uestióji entre España y el Majzcn. 
ue quedó liipiidada va. 
Luego, hasta 191*, estuve retiraml 
'e la política, en que rciipareci all 
-enje del Gobierno Nacional, y H 
•uerra enrouea había tmrcotw | 
I oroblHina de MarnicnK 
Pre.giintM al señor Ilodés a ''"I 
•quellas difíciles circunsl-an'ciaí P¡ \ 
a Patria, de<bió acunar el m w ?*[ 
militar ciil 
lespués del, desastre dejulia ^ * 
esaria o no una acción 
larruceos. • 
Estov firmemente deridido a 
% acción militar, hasta doade J ] 
>reciso y a -hacerme obedccei 
I Gobierno. j 
Lo de julio-signo diciendo 
or Maura-debo ?ervirn"S ^ , I 
xanza. si somos capaces fie 
'a. y si no lo somos mi 
y\r iup>pdirá. gó^e'-nar. (Apiaw • 
r»dór«« los lados de la Cámara.) 
Se levaida la sesión. ̂ ^ ^ I 
EN L i REAL ACADEMIA KP̂ CW 
El centenario 
fonso X. 
M A 1 ) P . 1 I > , 23.—A las once de DRID. n11^ ^ Bf 
nañana, y con asistencia ae ^ 
res, ha comenzado, en el « p 
a Real Academia Esl,a,]ola,.T)8ra"'É 
.ración de la Junta I11'1' ' f ¿i/iii^1 
e-mniy.ar el Centenario oel j '^jo. 
o del Rev don Alfonso X. c'';,:p| 
Asisten representantes d! ^ fflf 
>s Academias Esnañola. '"^^ pr 
oria. de Relias .Artes, de • ' ^ . r 
lando, de Ciencias ExacWJ^fcM 
•/ Na tura los. de Cienci 'is 
Eolíticas, Nacional de M ^ J 
Turí'.-nnidencia y l>ens,aC£lfl -
También asistió el j;1'^1 gioctí' 
Consejo, mu; pronuncio un 
imo disem-so. A************'! 
Los conflictos so 
PAII.ENCIA. 23.-1-'^ 0,11ÍP¿* 
oh'-ros del ferrocarril i»: 
O H i l l a ha-n acatado 
ipuiesitias \xn' el 
gobernador V 
lo tanto día quedado *o\aci^^j. 
c í a l e s 
